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ABSTRACT  
 
Retno Kusrini. 2017. THE PARENT’S INVOLVEMENT IN GUIDING THE 
STUDENTS TO LEARN ENGLISH (A Case Study at the Eighth Grade of 
SMPN 1 Sambirejo). Thesis. English Education Departement Study Program, 
Islamic Education and Teacher Training Faculty.  
Advisor : Dr. Yusti Arini, M. Pd.  
Keywords : Parent involvement, learning English 
The thesis tried to describe the parent’s involvement in guiding the 
students’ English learning achievement, which focuses on main issue which 
explains how do the parents guide their children in learning English at home and 
how do the children behave in responding their parents guidance.  
The research design in this research was qualitative research design in the 
form of Case Study. The data and data source were events, informant, and 
document. In collecting data, the researcher used observation, questionnaire, 
interview, and documentation. The data were analyzed by collecting the data, 
reducing the data, presenting the data, and drawing conclusion. The researcher 
used triangulation, especially data triangulation to show the trustworthiness of the 
data.  
The result of the research showed that parents’ support in students’ 
English learning process at home is well. Children’s homework is considered to 
be important by each parent and they assist their children to do homework at 
home with various method. Although most the parents can not help the children to 
learn English directly, but they always facilitate the children. It is such as the 
parents engage English course and they will buy English dictionary for their 
children. Moreover, Children’s behavior in responding parent’s guidance is also 
well. Most of the children give positive response and they always do what the 
parent command. Thus, it may be concluded that by staying involved with their 
children’s education, parents can guide, supervise and give motivation for the 
children to reach the academic achievement.  
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of the Study  
Study is obligation for every human because study is a key to get 
knowledge. Parents obligate as positive habit former for strong foundation 
in informal education (Gunawan, 2000: 49). With the habits, the children 
will adapt and will adopt their parents. Now, the development of 
technology and knowledge become higher and thriving. The progression 
of a nation is measured from the progression level of knowledge and 
technology. If the knowledge and technology of a nation are more 
progressive, so the standard of living and the prosperity of society are also 
more progressive.  
English is the first foreign language to be important to learn 
because it is one of international language used to communicate and 
develop relationship with the countries in the world wide and the 
competence is very important in career development. In Indonesia, English 
is the first foreign language and, formally, it is taught at schools from 
junior high school until university. It has become an obligatory subject and 
as one of the subjects examined in the National Examination. Therefore, 
students have to study diligently, especially in English. It can be got by 
study through formal, informal or non formal education.  
In the Indonesian curriculum, the aim of the curriculum is drawn 
into the objective of study that students should reach the Minimun 
Standard Criteria-Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). There are many 
schools in Indonesia that still can not fulfill the standard achievement of 
the current curriculum. One of the schools is SMPN 1 Sambirejo where the 
researcher did a pre-research. Based on the data result of interview with 
the English teacher showed that many students can not fulfill the Minimun 
Standard Criteria score. Finally, some students have to do remedial to get 
better score than before it. The teacher said that it may be caused by 
student’s motivation, student’s intelligence, student’s family condition and 
school facility.  
Teaching learning process is not only from the school but it is also 
influenced by the parent’s role in giving motivation and guidance from 
early childhood. According to Muhibbinsyah (2010: 129) teaching 
learning process is influenced by many factors. First, internal factors (from 
student) include physiology aspect and psychology aspect. Physiology 
aspect such as student’s health. Psychology aspects such as; student’s 
intelligence, attitude, interest and motivation. Second, external factors 
(beyond the student) include social factors such as; teacher, parent, 
classmate, school staff, etc and non social factors such as; school building, 
class facility, etc. Third, approach to learning. It is the methods that are 
used by the teacher in teaching learning process. Moreover, Purwanto 
(2010: 102) also states that there are some social factors that influence the 
students’ learning and achievement. The social factors are parent’s 
guidance, teacher and teaching method, learning environment, and social 
environment.   
One of factors that influence students’ achievement is parent’s 
guidance. Shertzer and Stone in Yusuf & Nurihsan (2005: 6) states that 
guidance is the process of helping an individual to understand himself and 
his world. Parent have an important role in affecting students’ learning 
achievement. Parent act as main educator for their children in family 
environment. This environment is the first and main place for children 
begin to interact with the other family at home. There is an expression 
that,”the first teacher is your mother and the first leader is your father”. 
This expression is supported that parent’s role to guide their children need 
hard work and team work, it is not only rely one of sides. Parent have a big 
influence in their children’s education. In the development, educating 
children is not easy. It is one of characteristics that educating children need 
science. The science and experience of parent can influence students’ 
achievement. So, parent have responsibility together to educate their 
children towards the success of children’s learning achievement.  
Parent’s guidance can give benefits to influence students’ 
achievement, especially in learning English. On the other hand, in 
Indonesia, parent do not understand about their responsibility to educate 
their children at home. Because of limitation to teach for their children, 
finally parent give the partial their responsibility to school. Even, parent 
give their responsibility to formal and non-formal educational institution 
or it may be taken all by parents. Most of parents think that their 
responsibility have been given to the school, but to educate children is not 
only in the school. Parent are also required to give learning guidance at 
home. Because of education can be also got at home, in school, and in a 
community. 
In the facts that the researcher found at the school, the researcher 
assumed that there are many factors may affect the student’s English 
achievement. Intelligence is not the only determinant of academic 
achievement. The other factors such as motivation, teacher, learning style, 
environment, and parents’ involvement can influence the achievement. 
Some relevant researches that support was done by Nurmaw’ Izatillah, 
Fitriah AB, and Sokhifatun. The research discussed by Nurmaw’ Izatillah 
shown that the result of the research (0.996) which belongs to very high 
correlation. It means that their parents’ involvement as the monitor, as an 
advocate in economy, as the motivator, and as the model is sufficient to 
support the students’ English achievement. Then, the research discussed 
by Fitriah AB shown that the result of the research (0.402) which belongs 
to medium correlation. It means that their parents’ involvement as the 
monitor, as an advocate in economy, as the motivator, and as the model is 
sufficient to support the students’ English achievement. The last, the 
research discussed by Sokhifatun shows that parent’s education level 
influence to the student’s achievement. It could be seen from correlation 
result that the r count 0, 314 and F reg 4, 160. Parents’ involvement at home is 
very important for children to reach maximum achievement. It can be 
concluded that parent have big influence in their children’s education. 
Parents with higher education level are also more likely to believe strongly 
in their abilities to help their children learn. However, most of parents of 
the students in SMPN 1 Sambirejo only graduated from SMA or even 
SMP. It will also influence to the children’s learning achievement in 
school.  
Based on the observation in SMPN 1 Sambirejo also, there are 
some students who is not interested in learning English. It is may be 
caused by the parent’s role in giving motivation and guiding in learning 
English at home. Background of education level also become one of 
factors that caused parent can not guide their children to learn English at 
home.  Even, based on the observation in the children’s environment, there 
are some parents who do not attend the time to study their children. Some 
of them only asks to the children to study. Parent also does not guide their 
children when the children can not do the homework or assignment.  
Finally, based on the background above, the researcher will do the 
research about “The Parent’s Involvement in Guiding Students to Learn 
English (A Case Study at the Eighth Grade of SMPN 1 Sambirejo)”. 
 
 
 
B. Identification of the Problem 
Based on the background above, the researcher can identify the 
problems as follow: 
1. Students still get a low score in learning English.  
2. Students’ low score may be influenced by social factor such as 
parents.  
3. Parents still misunderstand about responsibility to educate the 
children.  
4. Parents do not know that their role have a big influence for children to 
reach learning achievement in school.  
 
C. Limitation of the Problem 
This research is only limited on the role of parents’ guidance in 
supervising the children’s English learning at home. From limitation of the 
problem, the researcher chooses the topic because the following reasons: 
1. Foreign language is similar to the first language acquisition. It is one 
of difficult learning for Indonesian students. 
2. Parents have important role in their children education and it will 
influence to their children achievement. 
3. The result of the study can be used to know how important the 
involvement of parents in their children’s education. 
4. The result of the study can support the students and teachers in 
teaching learning process. 
Because of the reasons above, one problem can be interested that is the 
parent’s involvement in guiding the students learning English at the Eighth 
Grade of SMPN 1 Sambirejo.  
 
D. Problem Statement 
The research problems are stated as follows. 
1. How do the parents guide their children in learning English at home? 
2. How do the children behave in responding their parents guidance? 
 
E. The Objectives of the Study 
The objectives of this study are stated as follows. 
1. To analyze the parent’s guidance to their children in learning English 
at home. 
2. To analyze how the children behave in responding their parent’s 
guidance. 
 
F. The Benefits of the Study 
The result of this research is hoped to give benefits theoretically 
and practically.  
1. Theoretical benefits 
From the theory which is described, this study will become a 
helpful information and useful reference for the next study with the 
same case. For the researcher, it will give many new valuable 
experiences in English educating process at home. In addition, it can 
give deep understanding about the behaviour of the students in 
responding their parent’s guidance.  
2. Practical benefits  
From this study, it is expected that the result of the the research 
can give contribution to the improvement of the effective of English 
teaching learning process in generally. The result of this research can 
be used by: 
a. For Teachers 
By knowing and understanding that parent’s guidance can 
give a big influence to students’ learning achievement, teachers can 
inform parents that their children have progressed or not in 
learning achievement. For example,  in every daily test, the values 
of the result must be given to students’ parents.  
b. For Parents 
Because of the time to study in the school which is limited, 
it will make students sometimes misunderstanding with the lesson, 
especially English. So that, parent can supervise how their children 
study everyday. Parent must follow children’s progressing 
achievement.  
 
 
 
c. For Readers  
This research will give more information for every reader. 
In addition, this research can be also used as reference of similar 
study in the next research. 
. 
CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Description 
1. Students’ English Learning Achievement 
a. Definition of Learning  
Generally, learning is the process to get science in a period 
of time and through many steps of activities.  Even, Good and 
Brophy in Purwanto (2010: 85) defines learning is the development 
of new associations as a result of experience. From the definition, 
it can be explained that learning is a purely internal event. Further, 
Winkel (2009: 18) defines learning as a relatively permanent 
change in behaviour that occurs through experience while the pupil 
grows.  
More specifically, Brown (2000: 7) breaks down the 
definition of learning into some items. They are: 
1) Learning is acquisition and getting 
2) Learning is retention of information or skill 
3) Retention implies storage system, memory cognitive 
organization 
4) Learning involves active, conscious focus and acting upon 
events outside or inside the organism 
5) Learning is relatively permanent but subject to forgetting 
6) Learning involves some form practice 
7) Learning is change in behavior 
From the definition above, it can be concluded that learning 
is the process to get science through new associations that can 
relatively permanent change in behaviour while the pupil grows. 
b. Definition of Learning Achievement 
In general, achievement means all things that people obtain 
from his/her effort. But in education, achievement means the result 
of tests designed to determine a student’s mastery of a given 
academic area.  
Thoha (1994: 44) states that learning achievement is the 
extent to which a person has achieved something acquired certain 
information or mastered certain skills, usually as a result of 
specific instruction. Learning achievement can be achieved if the 
students have the spirit in learning. Most of parents will give 
something as the gift if the children get the good score.  
Furthermore, Nunnally (1964: 345) express learning 
achievement is how much students a count of lessons that students 
have learned up to a particular point in time. It means that learning 
achievement is gotten from the way of students’ learning to 
understand the lessons in certain time.  
Even, Sadker and Sadker (2005: 330) express learning 
achievement is student’s actions that they have disciplined minds 
and adhere to traditional morals and behavior. They demonstrate 
their competency in academic subjects or traditional skills through 
tests and writings. 
From the definition above, it can be concluded that learning 
achievement is the result and actions that is achieved by students in 
learning using academic test.  
c. Factors Affecting the Achievement 
There are many factors affecting learning achievement. 
Dalyono (2009: 55-60) states that factors influencing student’s 
learning achievement are factors that come from student’s internal 
and external sides. 
1) Internal factors 
a) Health 
Physical and spiritual factor health has big influence 
to the learning achievement. If the condition of physical 
and spiritual health is not good, it can disturb or decrease 
the spirit to study. 
b) Intelligent and talent 
Students with high intelligent or have high IQ 
usually will take easy in study and also have good 
achievement. If the student with high intelligent also have 
talent in the subject that they are studied, the process of 
learning will be more successes. 
c) Interest and motivation 
Big interest to the subject is a big capital to achieve 
the goal. The big interest in studying will produce high 
achievement. In other hand, the less interest in studying 
will produce the less achievement. 
Motivation determines the student’s level of paying 
attention during class and the assiduity with which he does 
his homework and revises what he has been taught during 
the day. It certainly has a deep influence on effectiveness 
on learning. 
d) The way of learning 
Learning without considering the technique of 
learning and physiology and psychology factors will 
produce the lack result. 
2) External factors 
a) Family 
Parents have a big influence to the success of their 
children in learning. Parent’s education level, income, 
caring and guidance, relationship between parents and 
children and the situation in home also influence the 
children’s learning achievement. 
 
 
b) School 
The quality of teacher, teaching method, 
curriculum, facilities, condition of the room and the total of 
students in every room also influence to the success of 
student in learning. 
c) Society 
If the surrounding environment of society consists 
of learn people, especially the children have high level of 
education and good morality, it will motivate the children 
to study hard.  
On the other hand, Muhibbinsyah (2010: 132-139) also 
states that factor affecting student’s learning achievement as 
follows: 
1) Internal Factor 
a) Physiology aspects 
Physical condition of the child is one of the factors 
that affect the spirit and intensity of the child in the course. 
Weak body condition can reduce the concentrations of the 
children, so that the material being studied will not optimal. 
To maintain the level of concentration, the child should be 
recommended to consume nutritious foods and beverages. 
On the other hand, children are also encouraged to set the 
pattern of rest and the sports are scheduled regularly and 
continuously. This is important because changes of diet and 
rest pattern will reduce a child’s mental spirit.  
b) Psychology aspects  
Many factors that are included in psychological 
aspects that can affect student's learning. The factors are: 
(1) Intelligence   
Intelligence of the students can be defined as the 
ability to react the stimuli. Actually, intelligence is not 
only about the quality of the brain, but also the quality 
of the organs of the other body. However, it should be 
recognized that the role of the brain in relation with 
human intelligence is more prominent than the other 
organs. This is because the brain is the “control tower” 
almost all of human activities. 
Student’s intelligence level is very determine the 
success of learning level. It means that the higher 
intelligence ability of the students, so that the greater 
chance to the success.  
(2) Attitude  
Attitude is the way of someone to react or 
response objects of people, goods, and etcetera, either 
positively or negatively. Positive students’ attitude is a 
good start in the learning process. However, negative 
students’ attitude towards subjects can cause learning 
difficulties. It is probably not cause the learning 
difficulties, but students’ achievement is less 
satisfactory. To anticipate possible negative attitudes of 
students, teachers are required to be positive about the 
lesson. 
(3) Aptitude  
Generally, aptitude is the ability of someone to 
achieve success in the future. Thus, actually everyone 
have an aptitude in achieving up to a certain level. So 
that globally, aptitude is similar with intelligence. That 
is why a child that have superior intelligence or very 
superior intelligence also known as a talented child.  
In the next development, aptitude is defined as 
an individual's ability to do certain assignment without 
relying on the efforts of education and training. For 
example, a talented students in English will be easier to 
absorb information, knowledge, and skills than the 
other students. This is called specific aptitude that can 
not be learned because it is inborn. In relation with it, 
aptitude can affect the children’s learning achievement 
in certain subjects. Therefore, parents should not 
impose their wishes for their children.  
(4) Interest  
Interest means high tendency or great inclination 
towards something. However, interest is understood by 
most people as long as this can affect the quality of 
learning achievement of children in certain lessons. For 
example, a child who took great interest in the English 
lessons will more focus than the other students. Because 
of the intense focusing of the material, it allows 
children to study harder, and finally children can reach 
achievement be wanted. 
(5) Motivation  
Generally, motivation is an encouragement to do 
something in order to achieve certain goals. Motivation 
is probably used in explaining the success or failure of 
something. Learner with high motivation will make 
some efforts to achieve their purposes. 
2) External Factor 
This factors include social and non-social environment. 
Environment is one of the important components of 
instructional process because it can influence the students. 
Social environment consist of parents (family), teachers, and 
society (community).  
Family is primary community for the children because 
it is primary educational environment. Children got their first 
education and counseling as they spend the entire of their time 
growing in the family. Additionally, parents and siblings can 
focus attention on one child and so opportunity for interested, 
motivated natural help is available covering considerable 
amounts of time. In conclusion, bad environment may cause 
stress for students and may influence students to have worst 
achievement.  
3) Approach to Learning  
Beside internal and external factors, approach to 
learning also influence the learning process and students’ 
achievement. For example, students who apply deep learning 
approach may have better achievement than students who only 
apply surface or reproductive learning approach while they are 
studying.  
Muhibbinsyah (2010: 139) also shows a table of factors 
that influence students’ achievement.  
Table 2.1 
Factors that influence students’ achievement 
Variety of Factors and the Element 
Internal Factors External Factors Approach to 
Learning 
1. Physiology 1. Social 1. High Approach: 
aspects: 
a. Physical tonus 
b. The Five 
Senses 
2. Psychology 
aspects: 
a. Intelligence  
b. Motivation 
c. Interest 
d. Attitude 
e. Aptitude  
Environment: 
a. Family 
b. Teacher and 
Staff 
c. Society  
d. Friends   
2. Non-social 
Environment: 
a. House   
b. School  
c. Tools  
d. World 
a. Speculative  
b. Achieving  
2. Middle 
Approach: 
a. Analytical  
b. Deep  
3. Low Approach: 
a. Reproductive  
b. Surface  
  
From the table above, it can be seen that the factors affecting 
students’ achievement are internal factors, external factors, and 
approach to learning. However, in this research, the reseacher 
focused on family, especially parent as one of factors that 
affecting students’ achievement.  
 
2. Parent’s Guidance in Learning English 
a. Definition of Guidance 
Shertzer and Stone in Yusuf & Nurihsan (2005: 6) states 
that guidance is the process of helping an individual to understand 
himself and his world. Then, Crow and Crow in Lardizabal and 
Campos (1999: 25) states that guidance is assistance made 
available by competent counselors to an individual of any age to 
help him direct his own live, develop his own decisions, and carry 
his burdens.  
Moreover, Jones in Walgito (2010: 4-5) gives the definition 
about guidance as follow: 
“Guidance is the assistance given to individuals in making 
intelligent choices and adjustments in their lives. The ability 
is not innate it must be developed. The fundamental purpose 
of guidance is to develop in each individual up to the limit 
of his capacity, the ability to solve his own problems and to 
make his own adjustments…”.  
 
From the definition above, it can be concluded that 
guidance is the process of helping an individual by competent 
counselors in making intelligent choices and ajustments in their 
lives. 
b. Characteristic of the Parent from Education Level 
Suwarno (1982: 6) states that education generally means 
the guidance given by a person toward the development of others, 
towards a particular goal. Education is an institutional activity 
(such as schools and madrasah) that are used to perfect individual 
development in mastering knowledge, habits, attitudes, and so 
forth. Moreover, Muhibbinsyah (2010: 11) says that education can 
take place formally and informally as well as in formal schools 
such as schools, madrasahs and other institutions. Then, Dewey 
(1997: 17) says that education is a process of overcoming natural 
inclination and subtituting in its place habits acquired under 
external pressure.  
From the definitions above, it can be concluded that 
education is the guidance for someone towards a particular goal 
with formally and informally through a process of learning.  
1) Parent’s Education  
We can know that every parent has a different level of 
life. There is from highly educated families and it is from low-
educated families. All of this, it can effect the difference levels 
of education that is experienced by someone. For those who 
come from a highly educated family, they may also have the 
opportunity to go to high school because their parents will have 
responsibility for their children. However, for those who come 
from low educated families, they may have less opportunity to 
attend school because their parents are less aware of their 
responsibilities in the education of their children. Therefore, the 
experience that is experienced by someone, especially the 
experience of education is different, both can be seen from the 
path and the level of education.  
2) Parent’s Education Level 
The level of parent education that is referred to the level 
of formal education experienced by parents, there are the level 
of primary education (graduates of elementary/junior high 
school/MTs), the level of secondary education (SMA/MA/ 
SMK or other equivalent) and higher education level (diplomas 
or graduates), informal education and non-formal education. 
Education level in Indonesia as follow: 
a) Primary Education 
Ihsan (1997: 129) states that primary education is 
education that gives the knowledge and skill, it grows basic 
attitude that is needed in society and also prepares the 
students to follow middle education.In Indonesia, this 
Education has two parts: 
(1) Elementary School 
Children ages 6–11 attend Sekolah Dasar (SD) 
(literally Elementary School). This level of education is 
compulsory for all Indonesian citizens, based on the 
national constitution. Madrasah Ibtidaiyah (MI) is the 
Islamic alternative to SD, following a curriculum with 
more focus on Arabic and Islam. 
(2) Junior High School 
Junior High school, generally known by the 
abbreviation "SMP" (Sekolah Menengah Pertama) is 
part of primary education in Indonesia. After graduating 
from elementary school, students attend Middle School 
for three years from the age of 12-14. Madrasah 
Tsanawiyah (MTs) is the Islamic equivalent of SMP. 
 
b) Secondary Education 
Ihsan (1997: 129) also states that middle education 
is education that prepares the students to be the member of 
society who have ability to interact with social culture 
environment and surrounding environment and also they 
are able to develop their ability in higher education and 
work place. In Indonesia, there are two types of senior high 
school. First is generally known as by the abbreviation 
"SMA" (Sekolah Menengah Atas) and second is SMK 
(Sekolah Menengah Kejuruan). SMA differs than SMK in 
their studies. The students at SMA are prepared to continue 
their study to university while students of SMK are 
prepared to be ready to work after finishing their school 
without going to university/college. SMA is simply the 
university-preparatory school while SMK is the vocational 
school. Madrasah Aliyah (MA) is the Islamic equivalent of 
SMA, and Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) the Islamic 
equivalent of SMK. 
c) Higher Education 
According to Ihsan (1997: 129) higher education is 
education that prepares the students to be the member of 
society that have high level academic ability so that they 
can apply, develop and create the knowledge, technology 
and art in order to improve the prosperity of society. 
After graduation from High school, students may 
attend a university (higher education). The higher education 
institution is categorized in two types: public and private 
which supervised by Ministry of National Education. There 
are four types of higher education institution: Universities, 
Institutes, Academies, and Polytechnics. There are different 
degrees in higher education, namely Diploma 3 (D3), Strata 
1 (S1), Strata 2 (S2) and Strata 3 (S3), (Ihsan, 1997: 129). 
3) The Function of Parent’s Education Level 
Parent are the first and primary educators for their 
children, because from parent, children receive education. 
Failure of parents in educating children to make good children 
will not happen when parents carry out the function or role as 
parents who are responsible for their children. In the family, 
parent have a very important role to the progress of their family 
that includes the education of their children. According to 
Purwanto (2000: 80), parents can be said as a true educator, 
educator because of his nature. 
Parents who have a high level of education and a lot of 
experience will certainly affect the style of leadership in the 
family. Because parents with high education level not only 
have many experiences but also they have wide view and 
discourse. 
c. Parent’s Guidance at Home 
In the process of education, before children know society 
and get the guidance from school, firstly, they get caring and 
guidance from their parents. Parent’s guidance in children’s 
education occurs in the home, there are: 
1) Mother’s role 
Mother has the most important role towards their 
children. Since the child was born, mother is always beside it. 
Mother who always give feeding and drinking, caring, and 
loving to their children with all of her heart. That is why, most 
children are more loving to the mother than to the other family 
members.  
Mother’s education for the children is a basic education 
that can not be ignored altogether. Therefore, a mother should 
be a wise and clever to educate their children. Some people say 
that the mother is an educator of the nation. 
It is obvious how much heavy a mother's job as an 
educator and a housekeeper. Good-bad of mother's education 
toward their children will be a major influence on the 
development and character of their children at a later day. A 
mother who is always worried and always obeyed their 
children's wishes, it will effect in less good. Any statements 
with mercy contained in the mother's heart will ease children 
obey their leader.  
According to Purwanto (2010: 82), it can be concluded 
that the roles of mother in their children's education as follows:  
a) The source and the giver of love and affection 
b) Caretaker 
c) Controller in family 
d) Counselor of personal relationship 
e) Emotional educator 
2) Father’s role 
Beside mother, father also has important role in forming 
children characteristic. The activity which is done by father in 
his daily work will give influence to their children. 
Nevertheless, in some families can be still seen the errors of 
education caused by the actions of a father. Because of busy 
making a living, the father have not time to get close to their 
children. Moreover if a father who deliberately do not want to 
deal with their children's education. Father gives household 
burdens about children's education only to the mother.  
According to Purwanto (2010: 83), the roles of father in 
children’s education  are: 
a) Source of authority in family 
b) Intern connecting between family and society 
c) The giver of safe fell for all of the member of family 
d) Protector from outer threat 
e) Rasional educator 
d. Parent’s Guidance in Student’s English Learning Process at Home 
Milner in Chambers (1999: 83) states that within the 
context of foreign language learning, the success of these three 
processes may depend largely on: (1) positive attitudes of parents 
to learning in general and language learning in particular; (2) the 
level of parent’s foreign language competence; and (3) their 
willingness to demonstrate this competence not only when helping 
with homework but also when in the company of native speakers 
of the target language.  
The influence of parent’s view is possibly on the attitude 
which the pupil brings to the foreign language lesson. Kartono in 
Astuti (2008) divided parents’ role on teaching and learning 
English as foreign language into: 
1) As motivator  
Sawrey and Telford (1973: 519) states that the family is 
the primary and most important social source of motivation in 
the student. They largely reflected the attitudes and beliefs of 
their parents. It is within the family that the basic foundation of 
the social motivational system is laid down.  
Parental attitude toward foreign language learning and 
indeed learning in general may be influenced by educational, 
socio-economic, socio-cultural, ethnic and linguistic 
background. Learners with the most positive motivation toward 
learning foreign langauge tend to be integrative orientation in 
combination with pro-English attitudes. According to Surya in 
Waldi (2005: 67), there are 4 categories of children learning 
motivation that is achiever, sociable, conscientious, and 
curious. Each can be described as follows: 
a) Achiever : This children is more oriented to the desire to 
excel in the competition and are competitive. This 
motivation is more influenced by friends and family 
factors. 
b) Sociable : This children have a spirit of togetherness. 
Students with this motivation prefer together success. 
c) Conscientious : This children only do activities if they have 
clear guidance and are bound by the rules. 
d) Curious : This children are always curious, do not like the 
establishment, and crave development. 
It is important to encourage the children. There is much 
that parents can do. They can actively demonstrate the value for 
learning. Parents also can congratulate the children for their 
success. Then, while they do not perform well in academic, 
parents should support them. This will help them to see how 
important to keep trying. This covers some guidance at home 
such as (a) aspiration and expectation and (b) parenting style.  
2) As advocate in economy 
One factor can influence instructional process is 
economy. Parent’s economy condition will affect the education 
and every economy status has different ways to educate the 
children.  
Schwartz (1972: 107) states that to some, 
socioeconomic level is the major familial influence after 
heredity on intellectual functioning. Children coming from 
homes of higher socioeconomic status are not only have  come 
from more brilliant parents initially but also have been 
provided better opportunities for development intellectually, 
physically, and emotionally. Not only favorable heredity but 
also a stimulating environment continues to favor intellectual 
growth (Sawrey and Telford, 1973: 621-622).  
The higher socioeconomic family will easier to support 
the educational facilities at home. The facilities provided can 
help students to develop their English achievement.  
3) As monitor  
Parent can monitor their children’s academic 
achievement by giving attention on their student’s learning. 
They also should monitor homework given by teacher, out-of-
school activities for example setting limits on television 
watching, and arranging for after school activities.  
Chambers (1999: 87) states that if pupils equate 
parental encouragement with the willingness and ability of their 
parent to offer and provide them with help to do their 
homework, it may be interesting to ascertain how many pupils 
perceive their parents as being in a position to provide 
assistance with foreign language homework. If the parents 
monitor and give assistance to their children, the children will 
have more awareness to get better in English achievement.  
4) As model 
Hattum (1979: 51) defines that as the home is the first 
classroom, the family members are the first teachers. The 
mother is the most important figure in this process but all 
family members contribute. If family members can understand 
that the child is receiving stimuli from his environment even 
though reaction may not be noted to signal this, they will be a 
more effective teacher. Some insight may be gleaned 
nevertheless from pupils’ thought on the encouragement they 
think their parents give.  
In foreign language learning, input is an essential 
component for learning. It provides the crucial evidence from 
which learners can form linguistic hypotheses (Gass and 
Mackey, 2007: 177). After getting input by hearing the 
surrounding, the children try to interact with the other people. 
Interaction facilities the process of acquiring a second language 
and foreign language as it provides learners with opportunities 
to receive modified input and to receive feedback, both 
explicitly and implicitly, which in turn may draw learners’ 
attention to problematic aspects of their inter language and 
push them to produce modified output (Gass and Mackey, 
2007: 194). Interaction is important because it is in this context 
that learners receive information about the correctness and, 
more important, about the incorrectness of their utterances 
(Gass and Mackey, 2007: 178)..  
In theory, pupils who hear their parent and friends at 
home interesting in a foreign language with guests at home 
may have more appreciation of the usefulness of the target 
language than those who do not have this opportunity.  
 
3. Children’s Behaviour in Responding Parent’s Guidance 
Attitude is not something that was brought since born. Attitude 
is formed and learned through interaction with the environment, 
especially the family environment. Children begin to establish 
relationships directly with the environment for the first time is a family 
environment. The family is the first social environment for children. In 
a family environment, children begin to interact with the people around 
them, especially with their parents. In the interaction, each of them 
influence with the other, and give each stimulus and response. 
According to Harvey and Smith in Ahmadi (1999: 64) on the 
definition of response is response as one of the principal function of 
human spirit can be interpreted as a depiction memory of observation, 
had stopped, only it felt alone. Meanwhile, according Rahmat (1999: 
51), response is an activity of organize it, not a positive movement of 
each type of activity caused by a stimulus. According Soekanto (1993: 
48) as a response to behaviour that is a consequence of previous 
behaviour as a response or answer a question or a specific problem.  
Susanto (1988: 73) says the response is a reaction, it means 
acceptance or rejection, as well as indifference to what was sent by the 
sender in the message. The response can be divided into opinion 
(opinion) and attitudes, which the opinion or answer is open (overt 
response) to a subject that is expressed with words spoken or written. 
While the attitude is a reaction  to the closed (convert response) which 
is emotional and personal, is a tendency to react very positively or 
negatively to people, objects, or situation.  
Harvey and Smith in Ahmadi (1999: 164) defines that the 
response is a form of readiness to take a stand either in a positive or 
negative form of the object or situation. This definition shows the 
distribution of responses by Harvey and Smith in Ahmadi (1999: 166) 
broken down as follows: 
a. Positive response 
A form of response, action, or attitude that shows or shows, 
accept, acknowledge, approve, and implement the norms that apply 
where an individual is located.  
b. Negative response 
Form of response, action, or attitude that show or 
demonstrate rejection or disapproval of the norms that apply where 
an individual is located.  
According to the symbolic theory, the individual in providing a 
response based on their understanding of the social phenomena they 
are going to respond. In contrast to the theory of behavior, which is 
individual in responding to social phenomena. Sudirman (1992: 121) 
says that the establishment of the relationship between stimulus and 
response (between action and reaction) is a learning activity, thanks to 
continuous training, and the response was going to be close, familiar 
and automatic. Based on Steven in Sudirman (1992: 124), responses 
divided into three categories such as: 
a. Cognitive  
The response that relevant with the skill of knowledge and 
someone’s information to something. This response appears if 
there is a change to what realized or appreciated by pupil.  
b. Affective  
The responses that related to an emotional, attitude, and 
appreciate someone to something. This response appears if there is 
a change that loves by pupil.  
c. Conative  
The response that related with real attitude such as action 
and deed.  
So that, as the children, we must be always respect the parents 
with as well as. Moreover, the children must make parent to proud 
with our achievement in the school.   
B. Previous Related Study 
The researcher has some relevant researches that support, that is 
about parent’s guidance and students’ academic achievement. The research 
was done by Nurmaw’ Izatillah, Fitriah AB, and Sokhifatun.  
Firstly, the research discussed by Nurmaw’ Izatillah on the title 
“The Relationship between Parent’s Involvement and Students’ English 
Learning Achievement (A Correlation Study at the Eighth Grade Students 
of SMP Ibu Pertiwi)”. This research aims to know the relation of parents’ 
involvement on students’ English achievement at the second semester of 
academic year 2014/2015 at SMP Ibu Pertiwi. She conducted a 
correlational research by using quantitative descriptive. The techniques of 
collecting data are questionnaire and documentation. The finding of this 
study is that the influence of parents’ involvement is adequate on second 
grade students of SMP Ibu Pertiwi. It is shown by the result of the research 
(0.996) which belongs to very high correlation. It means that their parents’ 
involvement as the monitor, as an advocate in economy, as the motivator, 
and as the model is sufficient to support the students’ English 
achievement.  
Secondly, the research discussed by Fitriah AB on the title 
“Parents’ Involvement and Its Influence on Student English Achievement 
(A Correlation Study at MTsN Tangerang II Pamulang)”. This research 
aims to know the influence of parents’ involvement on students’ English 
achievement at the first semester of academic year 2008/2009 at MTsN II 
Pamulang. She conducted a correlational research by using quantitative 
descriptive. The techniques of collecting data are questionnaire, 
documentation, interview and observation. The finding of this study is that 
the influence of parents’ involvement is adequate on second grade students 
of MTsN II Pamulang. It is shown by the result of the research (0.402) 
which belongs to medium correlation. It means that their parents’ 
involvement as the monitor, as an advocate in economy, as the motivator, 
and as the model is sufficient to support the students’ English 
achievement.  
The last, the research discussed by Sokhifatun on the title “The 
Influence of Parents’ Education Level Background to the Students’ 
English Learning Achievement (A Study at Seventh Grade of Junior High 
School 1 Limpung Batang in the Academic Year of 2010/2011)”. This 
research aims to know the influence of parent’s education level to the 
student’s achievement. This research is quantitative research that uses 
questionnaire and documentation as the method of collecting data. The 
result of the study shows that parent’s education level influence to the 
student’s achievement. It could be seen from correlation result that the r 
count 0, 314 and F reg 4, 160. However this correlation and the influence were 
low, which points to other factors influencing students’ English learning 
achievement. 
Because of those success researches, the researcher tries to do 
another research related to this. The researcher will conduct research with 
the eighth grade of students at SMP N 1 Sambirejo in the academic year 
2016/2017. Therefore,  the differences between those researches and my 
research were in setting, participant, method of analyzing data, and 
research design. In those three studies, my research was different with 
those three studies in order to analize the parent’s guidance toward the 
students’ English learning achievement. 
 
CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Research Design 
The research design that used is qualitative research design in the 
form of Case Study Method. The case study method is one type of 
descriptive qualitative research method. This study focuses intensively on 
one particular object as a case study it. Case study data can be obtained 
from all parties concerned, in other words, the data in this study were 
collected from various sources (Nawawi, 2003: 1). As a case study, the 
data are collected from various sources and the results of this study apply 
only to the cases investigated. Further, Arikunto (1986) argues that the 
case study method as a kind of descriptive approach, is carried out 
intensive research, detail and depth of an organism (individual), 
institutions or certain symptoms to narrow the area or subject.   
In this research, the researcher is focusing on how the parent’s 
involvement in guiding the eighth sudents of SMPN 1 Sambirejo. The 
researcher use case study method because it is to understand a particular 
phenomenon particularly. 
 
 
 
 
B. Setting of the Research 
1. Place of the research 
This research was conducted in SMP N 1 Sambirejo in 
Academic year of 2016/2017 that located at Jl. Sragen – Balong km. 
12 Sambirejo, Sragen. The researcher does the research especially for 
the students at the eighth grade.  
2. Time of the research 
The research was conducted on Mey till June 2017. This is the 
schedule that the researcher do, there are:  
Table 3.1 
Research Schedule 
No Activities No
v 
De
s 
Jan Fe
b 
Ma
r 
Ap
r 
Me
y 
Jun Jul 
1. Submission of 
the title 
X         
2. Determination 
of the title with 
the advisor 
 X        
3. Permission of 
the research 
place  
 X        
4. Making a thesis 
proposal 
  X X X     
5. Conducting 
examination of 
the thesis 
proposal 
     X    
6.  Conducting 
research  
      X X  
7. Collecting and 
analyzing the 
data 
      X X  
8. Writing the 
thesis 
      X X  
9.  Munaqosah          X 
 
C. Subject of the Research 
In this research, the subjects are English teacher, Parent’s of the 
students and the eighth grade students in SMP N 1 Sambirejo. The 
researcher takes some parents and students of VIII B class SMP N 1 
Sambirejo as subject of the research. The number that is taken as subject 
of the research is 15 parents and 15 students. In this class, only some 
students that is interested to study English at home. This is because some 
students have low motivation to learn English.  
 
D. Technique of Collecting the Data 
The technique of data collection which is used in this research were 
in form of observation, questionnaire, interview, and documentation.  
1. Observation  
The technique of collecting data is observation. Matthews and 
Ross in Herdiansyah (2013: 129) defines observation as follow: 
“Observation is the collection of data through the use of human 
senses. In some natural conditions, observation is the act of 
watching social phenomenon in the real world and recording 
events as they happen.” 
 
Definition of the observation in the context of natural conditions that 
is declared by Matthews and Ross above refer to qualitative research. 
It means the process is to observe subject of the research and the 
environment and make the recording and shooting from the behaviour 
that is observed without changing the natural conditions of the subject 
and the social environment.  
Moreover, Creswell in Herdiansyah (2013: 130) defines 
observation as a form of data collection is the process of gathering 
open-ended, firsthand information by observing people and place at a 
research site. It means that the process of data excavation is done by 
the researcher themselves. The researcher does observation in detail 
towards human as object of observation and the environment in the 
research. Creswell emphasized that observation can not separate 
between object of the human and the environment because humans and 
the environment is one package. 
In this research, observation of the participant in the context of 
a natural setting is the classic form in field research. Observation is 
used to describe the natural setting, activities, people, and meaning of 
what is observed from the perspective of the participants. The 
observation was carried out on the instructional process and several 
activities occuring outside the classroom related to teaching 
supervision and its effect on the quality of English teaching and 
learning process. In this research, the researcher did not manipulate the 
setting and took place in the passive participant.   
2. Questionnaire 
Arikunto (2006: 236) states a questionnaire is a number of 
written questions which are used to gain information from respondents 
about the respondents themselves or their knowledge, believe, etc. 
There are two types of questionnaire: 
a. Opened questionnaire: the respondent can answer the questions 
using their own sentences. 
b. Closed questionnaire: the respondent can directly choose the 
appropriate answer. 
In this research, the researcher used the open questionnaire to 
know the parent’s role in guiding the children of  SMP N 1 Sambirejo 
when in the home. The questionnaire itself was actually written in 
Indonesia. The researcher though it would be easier when the 
respondents express their opinion with their own sentences. The 
questionnaire use Likert scale to calculate the result what is positive or 
negative response that given by the children.  
3. Interview  
According to Gorden in Herdiansyah (2013: 29) defines that 
interviewing is conversation between two people in which one person 
tries to direct the conversation to obtain information for some specific 
purpose. Moreover, Moleong (2009: 35) also defines that interview is a 
conversation with specific purposes which is done by person acting as 
the interviewer and the interviewee.  
The interview will be conducted to those who participate in 
teaching supervision and the students. They were taken as the sample 
of this research. In taking the sample, the researcher used purposive 
sampling technique. So, the sample would consist of the parents and 
some students of SMP N 1 Sambirejo.  
4. Documentation  
Arikunto (2006: 135) states that documentation method is 
intended to find data on manuscript, book, magazine, newspaper, 
epigraph and agenda. In this research, the researcher uses English final 
score or the average of daily score to get the data about student’s 
English learning achievement. 
 
E. The Trustworthiness 
This research was conducted by applying qualitative research, 
therefore, it concerned with the trustworthiness of the data that have been 
collected in the field. According to Moleong (2009: 321), trustworthiness 
might be defined as a situation that must demonstrate the right value, 
provide the basic understanding to be implemented and allow external 
decision that can influence the consistency from its procedure and 
neutrality of the findings and decisions. Credibility, transferability, 
dependability, and confirm ability are the criterion of trustworthiness of 
the data in qualitative research.  
In conducting the research, the researcher tried to get 
trustworthiness of the data collected by meeting all of its criteria. 
Credibility means the reseacher has to seek relationship or compatibility 
between the finding and the data collected. Then, the data collected from 
the field should be transferable so that it could be applied in different 
context and respondents. In dependability, all the findings collected should 
be able to provide the evidence that can be imitated in the same or similar 
respondents in the same or similar context. Confirm ability might be 
regarded as the effort to avoid biases of the finding collected by the 
researcher. At last, the findings obtained from the field are objective, 
trustworthy, factual and confirmable.  
In taking the data, the researcher began with checking the 
trustworthiness from the information collected on the field. It was done by 
observing the details of the research, lengthening the participations and 
deepening the interviews. Therefore, the data could be used as the basis in 
drawing the conclusion.  
 
F. Technique of Analyzing the Data  
According to Miles and Huberman in Sutopo (2002: 95), there are 
four techniques of analyzing the data in qualitative, there are collecting the 
data, reducing the data, presenting the data and drawing conclusion. This 
process takes place continuously during the study, even before the data is 
actually collected. 
1. Collecting the Data 
It was meant by the process of collecting the data that needed 
in the research. In this process, the researcher started to collect the data 
from subject, there are the teacher, the students and parents of the 
students. The researcher collected all of data that have found in the 
field, such as from interview with the teacher, parents, and the 
students. It was used to get deeper and detail information.  
2. Reducing the Data 
After collecting the data, the researcher will do reducing the 
data. Reducing the data is one of techniques in the qualitative data 
analysis. Reducing the data is a form of analysis that sharpens, 
classify, direct, dispose of unnecessary and organizing data, so that the 
final conclusions can be drawn. Reducing the data is done repeatedly 
during qualitative research process. Because the purpose of this 
process is to further sharpen, classify, direct, remove unnecessary data 
and organize data. In this process, the researcher reduce the data that is 
not need to be defined as the quantification of data. 
3. Presenting the Data 
Then, the researcher will present the data. Presenting the data is 
one of techniques in the qualitative data analysis. Presenting the data is 
an activity when a set of information structured, thus can give the 
possibility to make a conclusion. By presenting the data, the researcher 
considered what she should do in addition; she could make the analysis 
or take the other actions based on her understanding. Form of 
presenting the qualitative data is narrative text (in the form of field 
notes), matrix, graphics, networking, and charts. 
 
 
4. Drawing Conclusion 
The last process is drawing conclusion. Conclusion is one of 
techniques in the qualitative data analysis. Conclusion is the result of 
analysis that can be used to take action. In this research, the 
conclusions will be draw continuously throughout the course of the 
research. The researcher tends to accumulate and formulate the 
researcher’s interpretations as the researcher will go along. The 
researcher  would be likely to write up not only what the researcher 
will see each day but also interpretations of those observations. 
 
CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 
 
A. Research Findings  
1. Parent’s Guidance in Student’s English Learning Process at Home 
a. As Motivator  
Parent are the people that always support their children in 
everything, one of them is education. The motivation from them 
can be spirit for the children. The spirit is to get achievement in the 
school. The spirit is to study and make the parent proud. Parent are 
not only proud when the children is successful, but also parent 
support when the children is failed. According to Surya in Waldi 
(2005: 67), there are 4 categories of children learning motivation 
that is achiever, sociable, conscientious, and curious. However, in 
this research finding is only found 3 categories, there are achiever, 
conscientious, and curious. 
1) Achiever 
This motivation is more influenced by friends and 
family factors. Mrs. Wanti gives her opinion about the role of 
the parent as motivator:  
“Saya menerapkan strategi hadiah dan hukuman mbak, 
karena menurut saya anak akan lebih semangat belajar 
untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau anak 
mendapatkan nilai yang kurang baik saya juga selalu 
mensupportnya.” 
 It means that the parent will not be angry although the children 
get the bad score from their teacher. The parent will always 
support the children to get the good score. The good result will 
not be reached without the effort. 
Mr. Sutrisno also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya menjanjikannya akan memberi hadiah, karena 
biasanya dengan strategi tersebut anak saya akan lebih 
semangat belajar. Terkadang kalau anak sudah 
berusaha dan akhirnya mendapat nilai kurang baik 
saya berusaha menyemangatinya.” 
 
It means that parent will always be beside the children and 
they will always support their children. The support of the 
parent will become the spirit for the children to try till success. 
Then, Mrs. Warti gives her opinion about the role of 
the parent as motivator: 
“Saya akan memberinya hadiah apa yang dia mau 
mbak kalau dapat nilai baik. Jadi, anak akan lebih 
termotivasi untuk berusaha mendapatkan nilai terbaik 
sebisa mereka.” 
 
It means that the children never give up to reach success in 
their education. They will keep trying to get the best score.  
Mr. Parmin also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya mau memberi hadiah kepada anak saya, jadi dia 
semangat belajar dan termotivasi untuk mendapatkan 
nilai yang bagus. Itu sebagai bentuk dukungan dari 
saya sebagai orang tua mbak.” 
 It means that the children want to get good score with support 
from the parent. The form of support from the parent will give 
motivation to the children. It will increase the spirit of the 
children to study.  
Mr. Jaidi also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya biasanya hanya memuji dia kalau mendapatkan 
nilai yang bagus. Tapi kalau dia dapat nilai yang 
kurang baik saya selalu mensupportnya untuk selalu 
berusaha dengan belajar yang lebih rajin.” 
 
It means that as form of the support from the parent, usually 
the parent give reward to the children. That is not only gift, but 
the parent can also give reward to support the children’s effort 
in learning.  
Mrs. Yatni also gives her opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Kalau anak saya dapat nilai kurang baik ya saya beri 
hukuman mbak supaya dia termotivasi dan semangat 
mendapatkan nilai yang bagus.” 
 
It means that the parent have method to support their children 
in academic achievement. The parent give punishment if the 
children get low score. According to the parent, this method 
can be motivation for the children.  
Mr. Heru also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Anak saya kan rajin kalau soal belajar mbak. Jadi, 
apabila saya memberinya hadiah ketika mendapatkan 
nilai yang bagus, itu akan menjadi semangat tambahan 
bagi anak untuk mendapatkan nilai yang bagus lagi 
dalam ulangan atau ujian selanjutnya.” 
 
It means that children will be more diligent to study. The 
children will be spirit to get good score. 
Mr. Wagiyo also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya biasanya menjanjikan suatu hadiah jika anak 
mendapatkan peringkat 1 atau 2 saat penerimaan 
raport. Supaya dia semangat untuk belajar mbak.” 
 
It means that the parent usually give the gift to the children. So 
that, the children can be spirit to reach achievement in school.  
Mr. Aris also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Sebagai bentuk dukungan, saya akan memberikan 
hadiah yang diinginkan dia. Tapi dengan syarat dia 
harus mendapatkan nilai yang baik ketika penerimaan 
raport mbak.” 
 
It means that the parent support the children with the gift that 
will be given. So that, the children will be spirit to study at 
home.   
Mr. Samin also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Supaya anak saya semangat untuk belajar dan 
mendapatkan nilai yang bagus, saya akan memberi 
hadiah kepada dia. Tapi dengan syarat, dia harus 
mendapat nilai yang memuaskan terlebih dulu.” 
 
It means that the parent is main motivator for the children. 
They will do everything so that the children study diligently. 
2) Conscientious  
This children only do activities if they have clear 
guidance and are bound by the rules. Mrs. Purwanti also gives 
her opinion about the role of the parent as motivator: 
“Saya memberi hadiah atau hukuman supaya anak saya 
lebih rajin belajar dan tidak susah lagi jika disuruh 
belajar mbak. Saya khawatir jika tidak saya kasih 
strategi seperti itu akan berpengaruh dengan prestasi 
akademiknya.” 
 
It means that the parent will do everything to make the child 
learn diligently. The parent is very worried if they do not use 
this strategy, it will influence to the child’s academic 
achievement.  
Mrs. Sri also gives her opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya memberi hadiah atau hukuman mbak, supaya dia 
termotivasi untuk rajin belajar. Tapi dia itu memang 
dasarnya susah kalau disuruh belajar mbak.” 
 
It means that the parent always keep trying the strategy, so that 
the child can learn diligently. The parent want their children 
can reach good achievement in the school.  
Mr. Surono also gives his opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya memberi hadiah, jika dia mendapat nilai yang 
bagus dan memuaskan. Karena strategi itu merupakan 
cara saya untuk mendukung dia agar sukses dalam 
pendidikannya. Dan dengan strategi itu saya berharap 
dia bisa rajin belajar tanpa saya suruh mbak.” 
 
It means that the parent will do everything for their children. 
The parent use strategy to make the children learn diligently. 
The strategy is hoped can help the children success in their 
education.  
Mrs. Parni also gives her opinion about the role of the 
parent as motivator: 
“Saya kasih dia hadiah mbak, karena strategi itu 
merupakan usaha dan dukungan dari saya supaya dia 
tidak malas-malasan lagi untuk belajar mbak.” 
 
It means that the parent use strategy to make the child is not 
lazy. The strategy is the form of the effort and support from the 
parent. So that, the children is hoped to be spirit in learning at 
home.  
3) Curious  
This children are always curious, do not like the 
establishment, and crave development. Mrs. Rukini gives her 
opinion about the role of the parent as motivator:  
“Anak saya itu dari kecil sudah memiliki kesadaran 
dan semangat yang luar biasa dalam hal belajar. Dia 
termotivasi oleh kakaknya yang sukses dalam belajar 
maupun bekerja. Saya selalu mendukung apa yang di 
cita-citakan dia mbak.” 
 
It means that the parent always support what the children want 
to be. Beside from the parent’s motivation, the children also 
have motivation from herself to get what they want. The 
children want to be success person in academic and career.  
b. As Monitor  
Beside as motivator, parent also act as monitor for their 
children. Parent usually supervise their children whenever, it is 
includes the time of study. Parent have to supervise and control the 
time of study, because if the children are not supervised and 
controlled by parent, sometimes the children are not serious to 
study. Therefore, parent have an obligation to supervise their 
children at home. This statement same with Mrs. Wanti’s opinion: 
“Saya mengontrol dengan siapa saja anak bermain dan 
membekali  ilmu pada anak sejak dini untuk mengetahui 
batasan-batasan bagi dirinya, terutama ilmu agama mbak.” 
 
Mr. Sutrisno also gives his opinion that same with Mrs. Wanti’s 
opinion about the role of the parent as monitor: 
“Saya mengontrol dengan siapa saja anak bermain mbak.” 
 
It means that the parent always supervise the children’s 
intercourse. It includes in the school and in society.  
Then, Mrs. Warti gives her opinion about the role of the 
parent as monitor:  
“Saya mengontrol dengan siapa saja anak bermain dan 
saya juga tidak memperbolehkan bermain dengan teman 
sebayanya  pada malam hari meskipun itu malam minggu. 
Karena saya takut dia mendapat pengaruh negatif dari 
teman-temannya.” 
 
 It means that the parent is very care with the children. They worry 
about the influence from outside, because the influence can give 
negative effect for the children.  
Mrs. Rukini also gives her opinion about the role of the 
parent as monitor:  
“Saya membekali ilmu pada anak sejak dini untuk 
mengetahui batasan-batasan bagi dirinya, terutama ilmu 
agama mbak.” 
 
It means that the parent give religion of knowledge, so that the 
children can choose what is true or wrong. This can useful for the 
children if the parent are not beside them, because the children 
know the limitations.  
Mr. Parmin also gives his opinion about the role of the 
parent as monitor: 
“Saya melarangnya main membawa motor mbak, karena 
dia kan masih remaja, saya takut dia pergi ke tempat yang 
membawa dampak negatif bagi dia. Kalau cuma main di 
rumah tetangga sih saya bisa memantaunya.” 
 
It means that the parent is very worry the intercourse now. The 
parent want limit free intercourse their children. It will bring 
negative effect for the children. As the parent, they want their 
children become good children.  
Mr. Jaidi also gives his opinion about the role of the parent 
as monitor: 
“Saya membatasi waktu untuk dia bermain mbak. Karena 
kalau kelamaan bermain diluar kan juga tidak baik.” 
 
It means that the parents always worried the children’s intercourse. 
Moreover, the influence from outside that can be negative effect. 
As the parent, they are very afraid with that.  
Mrs. Yatni also gives her opinion about the role of the 
parent as monitor: 
“Saya cuma mengontrolnya dengan siapa saja dia bermain 
mbak.” 
 
It means that the parent only control and supervise the children’s 
intercourse. The parent do not determine the specific limitations 
that it may be negative effect for the children.  
Mr. Heru also gives his opinion about the role of the parent 
as monitor: 
“Saya membatasi anak bermain sama teman-temannya 
mbak. Dan saya juga mengecek handphone nya supaya 
tidak ada hal-hal yang berdampak kurang baik bagi anak.” 
 
It means that the parent as monitor must check and supervise 
everything that the children do. Moreover, handphone can be also 
source of the children’s problem to learn at home.  
Mr. Wagiyo also gives his opinion about the role of the 
parent as monitor:  
“Kalau untuk mengawasi anak di sekolah, saya 
berkomunikasi secara rutin dengan pihak sekolah mbak. 
Tapi kalau di lingkungan masyarakat ya saya mengontrol 
siapa saja temannya yang sering bermain dengannya.” 
 
It means that the parent always supervise the children. Parent 
supervise the children in school and community. As the parent, 
they are very afraid with the children’s intercourse.  
Mr. Aris also gives his opinion about the role of the parent 
as monitor: 
“Saya sangat membatasi waktu bermain dengan teman-
temannya dan mengawasi dengan siapa saja dia bermain 
mbak, karena saya takut teman-temannya mengajak ke arah 
yang tidak baik mbak.” 
 
It means that the parent always keep and supervise the child. The 
parent do not want their child get the negative effect from their 
friends.  
Mr. Samin also gives his opinion about the role of the 
parent as monitor: 
“Saya mengurangi waktunya kalau untuk bermain dengan 
teman-temannya mbak, kecuali kalau dia mau belajar 
kelompok. Tapi saya juga tetap mengawasinya, apakah dia 
belajar kelompok beneran atau cuma alasan untuk bisa 
main sama teman-temannya.” 
 
It means that the parent always supervise their child whenever they 
leave home. The parent will give permission if the children want to 
learn with their friends, but the parent always supervise them.  
Mrs. Purwanti also gives her opinion about the role of the 
parent as monitor: 
“Saya membentengi anak saya sejak dini mbak. Dengan 
menjelaskan kenapa suatu hal itu baik atau buruk, apa yang 
harus dilakukannya kemudian dan apa saja yang harus 
dihindari oleh anak.” 
 
It means that the parent must give knowledge to the child since 
early childhood. This is used to prevent negative effect from 
outside. So that, the child can choose which is positive or negative 
effect.  
Mrs. Sri also gives her opinion about the role of the parent 
as monitor:  
“Kalau sepulang sekolah saya membatasi waktu bermain 
bersama temannya mbak.” 
 
It means that the role of the parent as monitor is always done by the 
parent at home. The parent always supervise the children after 
school.  
Mr. Surono also gives his opinion about the role of the 
parent as monitor:  
“Saya tidak memperbolehkan dia bermain dengan 
sembarangan teman mbak. Kalau saya pantau ada 
temannya yang kurang baik, saya menegur anak saya untuk 
tidak terlalu sering bermain dengan temannya itu.” 
 
It means that the parent always control  the children’s behaviour in 
everywhere. The parent always keep the children so that they do 
not play with their friends that less good.  
Mrs. Parni also gives her opinion about the role of the 
parent as monitor: 
“Saya hanya memperbolehkan dia keluar rumah untuk 
belajar kelompok atau saat les saja mbak. Selebihnya kalau 
dia mau bermain harus minta ijin lagi mbak.” 
 
It means that the parent only permit the children to leave home if 
they will learn with their friends and course. Moreover, if the 
children want to play, they have to ask permission again to the 
parent.  
c. As Model 
Beside as motivator and monitor, parent also act as model 
for their children. The parents are the first teacher for their 
children. All of something that is done by the parents will be 
followed by the children. Therefore, the parents must do anything 
as well as, so that while the children imitate the parents, it is good 
anything.   
Annisa gives her opinion about the role of the parent as 
model to teach English at home:  
“Orang tua saya mendatangkan guru les private ke rumah 
mbak untuk mengajari saya supaya saya tidak ketinggalan 
pelajaran saat di sekolah nanti.”  
 
Lutfi also gives his opinion about the role of the parent as model to 
teach English at home:  
“Orang tua mengikutkan saya les tambahan di luar sekolah 
mbak.”  
 
Then, M. Agung gives his opinion about the role of the parent as 
model to teach English at home:  
“Saya ikut les Bahasa Inggris di luar sekolah mbak.” 
 
 
Afifah also gives her opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home:  
“Orang tua akan membelikan kamus untuk saya pelajari 
sendiri. Bahkan kalau ada les setiap hari pasti saya juga 
diikutkan.” 
 
Bagus also gives his opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home: 
“Saya minta diajari kakak saya mbak kalau dia bisa. Kalau 
tidak bisa ya saya berusaha menyelesaikannya sendiri 
sebisa mungkin.”  
 
Hanafi also gives his opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home: 
“Saya ikut les setelah pulang sekolah mbak.” 
 
 
Rio also gives his opinion about the role of the parent as model to 
teach English at home: 
“Ya saya dibelikan kamus dan diikutkan les di luar sekolah 
mbak.”  
 
Seruni also gives her opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home: 
“Saya ikut les mbak, jadi kalau orang tua tidak bisa 
mengajari, saya bisa meminta guru les saya untuk 
mengajari mbak.”  
 
Tyas also gives her opinion about the role of the parent as model to 
teach English at home:  
“Saya ikut les di luar sekolah mbak.”  
Rossa also gives her opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home: 
“Orang tua mendaftarkan saya les tambahan mbak, supaya 
saya kalau tidak paham materi bisa mengejar.”  
 
Santi also gives her opinion about the role of the parent as model to 
teach English at home: 
“Saya diikutkan les tambahan mbak. Supaya saya tambah 
pengetahuan tentang Bahasa Inggris lagi mbak.”  
 
Putri also gives her opinion about the role of the parent as model to 
teach English at home: 
“Saya diikutkan les tambahan setelah pulang sekolah 
mbak.”  
 
Ikhsan also gives his opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home:  
“Saya mengikuti les Bahasa Inggris mbak.”  
 
Lenny also gives her opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home:  
“Orang tua mengikutkan saya les di luar sekolah mbak.” 
 
Agung also gives his opinion about the role of the parent as model 
to teach English at home: 
“Saya diikutkan bimbingan belajar setelah pulang sekolah 
mbak.” 
 
It means that most of the parents can not teach the children about 
English language. The parents ask the help from the other people 
that knows about foreign language, especially English. The parents 
do anything method for their children, so that they can be more 
understand about English. English is international language that 
can be used anywhere in this world. So that, the parents want the 
children can learn English well.  
 
2. Children’s Behaviour in Responding Parent’s Guidance 
a. Positive Responses  
The children have the obligation to obey the command from 
their parent. One of the commands is study at home. Most of 
parents determine the time to study everyday. The children give 
positive response, as Annisa’s opinion: 
“Saya selalu menaati perintah orang tua mbak. Kalau ada 
jadwal les saya sangat antusias dan segera siap-siap 
kemudian berangkat.” 
 
It means that the children have a good characteristic. The children 
always obey the command from the parent to study. Because the 
children know her obligation as the student is to study.  
Lutfi also gives his opinion about the positive response 
towards the parent:  
“Terkadang saya agak bandel mbak. Kalau Ibu saya yang 
menyuruh belajar atau berangkat les, saya kurang takut 
dan kadang malah bermain sama teman-teman, tapi kalau 
yang menyuruh untuk belajar atau berangkat les ayah saya, 
saya langsung segera berangkat.” 
 
It means that the children obey the command from the parent, 
especially from the father. However, the child is lazy sometimes. 
They will study if his father ask him to study.  
M. Agung also gives his opinion about the positive response 
towards the parent: 
“Saya sudah punya kesadaran ketika waktunya belajar dan 
les, saya langsung pergi melakukan kegiatannya itu 
mbak..” 
 
It means that the children have awareness to study. They study 
without being asked by the parent. The children have motivation to 
get something.  
Then, Afifah also gives her opinion about the positive 
response towards the parent: 
“Sebagai anak kan kita wajib menaati perintah orang tua 
mbak. Apalagi kalau itu demi kebaikan kita. Tapi kalau 
untuk belajar, tanpa disuruh oleh orang tua, saya akan 
belajar sendiri mbak.” 
 
It means that the children have awareness to study. The children 
obey the command from the parent. The children realize that study 
is their obligation as the student.  
Bagus also gives his opinion about the positive response 
towards the parent: 
“Ya tentunya saya langsung pergi untuk belajar mbak.” 
 
It means that the children will go to study if the parent ask him. But 
if the parent does not ask him, he will not study.  
Hanafi also gives his opinion about the positive response 
towards the parent: 
“Kalau ada PR saya langsung kerjakan setelah pulang 
sekolah mbak. Dan setelah itu langsung berangkat les lagi. 
Tapi kalau disuruh belajar pada malam hari saya tidak mau 
mbak.” 
 
It means that every child have different ability. Actually, he is 
diligent, but to study at night, he is lazy. The parent must look for 
the solution from the children’s problem.  
Seruni also gives her opinion about the positive response 
towards the parent:  
“Sebagai siswa kan sudah menjadi kewajiban saya untuk 
belajar mbak. Jadi orang tua hanya mengingatkan tentang 
waktu dan saya biasanya langsung belajar.” 
 
It means that the children have awareness to study at home. The 
awareness comes from herself. The parent only remind the children 
when the time to study.  
Tyas also gives her opinion about the positive response 
towards the parent: 
“Saya selalu mematuhi semua yang diperintahkan orang 
tua, terutama jika disuruh sholat dan disuruh belajar atau 
les mbak.” 
 
It means that the child is not only trying to get something, but also 
she must be praying to Allah SWT. That is done because all of 
something are regulated by Allah SWT.  
Rossa also gives her opinion about the positive response 
towards the parent: 
“Saya orangnya kalau lagi melakukan sesuatu pasti fokus 
dan segera menyelesaikannya mbak. Termasuk kalau saat 
les, saya hanya fokus belajar saja mbak.” 
 
It means that the child can only focus on one thing. If the child is 
studying, she will not do the other activities except to study. For 
example, the child will not watch television when she is studying, 
because she can not be concentrating to study.  
Santi also gives her opinion about the positive response 
towards the parent: 
“Saya itu rajin mbak kalau disuruh belajar sama les 
Bahasa Inggris. Saya seneng banget kalau belajar bahasa 
Inggris. Menurut saya belajar bahasa asing itu lebih 
menyenangkan daripada belajar yang lain.”  
 
It means that the child is the diligent person towards the lesson of 
foreign language. The child likes English lesson. Most of the 
children who likes certain lesson will get good score.  
b. Negative Responses 
Beside the positive response, sometime the children also 
give negative response towards the command their parent to study 
at home. Sometimes the children do not study if they are not 
supervised by the parents. Sometimes the children give negative 
response, as Rio’s opinion: 
“Saya kalau disuruh belajar agak susah mbak, apalagi 
kalau pelajarannya Bahasa Inggris atau Matematika. 
Karena saya kurang suka dengan pelajaran itu mbak.” 
 
It means that the children do not like if they always be asked to 
study certain lesson. They want study with the lesson that they like.  
Putri also gives her opinion about the negative response 
towards the parent: 
“Saya agak susah untuk belajar mbak, terlebih lagi kalau 
belajar pada pelajaran yang tidak saya suka. Saya itu 
hobinya melukis mbak. Tapi kalau disuruh berangkat les 
tambahan saya mau mbak.” 
 
It means that the child is not like if she always be asked to study 
with the lesson that she does not like. She likes with her hobby, 
there is painting.  
Ikhsan also gives his opinion about the negative response 
towards the parent:  
“Saya susah untuk belajar kalau di rumah mbak, apalagi 
kalau belajar pada pelajaran Matematika dan Bahasa 
Inggris. Jadi saya diikutkan les supaya mau belajar mbak.” 
 
It means that the children is very difficult to study at home. They 
will study if they always be waited by the parent.  
Lenny also gives her opinion about the negative response 
towards the parent: 
“Saya suka malas belajar mbak kalau tidak ditunggu 
sampai selesai. Jadi saya diikutkan les mbak supaya mau 
belajar.” 
 
It means that the children will learn if the parent always beside 
them. The chilldren will not study if they are not waited by the 
parent. 
Agung also gives his opinion about the negative response 
towards the parent:  
“Saya kadang malah tidur mbak kalau disuruh belajar, 
kadang juga malah malas-malasan berangkat les karena 
nonton acara tv yang saya suka.” 
 
It means that the children will focus with something that they like. 
So that, the children will not do everything that is asked by the 
parent.  
 
B. Discussion  
In the research findings, the researcher explained about the 
description of main points of the research findings concerning on the 
parent’s involvement in guiding the students learning English. Kartono 
(1992: 91-92) divided parent’s guidance in student’s English learning 
process at home would be describe into several points, such as: (a) as 
motivator, (b) as advocate in economy, (c) as monitor and (d) as model. 
However, in the research findings, the researcher only found three points, 
there are: (a) as motivator, (b) as monitor and (c) as model. This research 
findings different with theory from Kartono. In this theory have four 
points, but in the research findings only have three points. The three points 
were same with Kartono’s theory.  
Then, Harvey and Smith in Ahmadi (1999: 166) explained 
children’s behaviour in responding parent’s guidance would be described 
into several points, such as: (a) positive responses and (b) negative 
responses. In the research findings, the researcher found the same data 
about positive and negative response in the field. The researcher found 
positive and negative response from the children.  
Finnaly, in this discussion session, the researcher tried to justify the 
explanations of the research findings based on following: 
1. Parent’s Guidance in Student’s English Learning Process at Home 
Beside at the school, parent have responsibility to educate their 
children at home. Because the parent is the first and main teacher, so 
that parent have big role in motivating, monitoring and modeling the 
children at home. This is the explanations:  
Sawrey and Telford (1973: 519) defines that the family is the 
primary and most important social source of motivation in the 
students. Therefore, parent have big role to motivate the children at 
home. Parent as motivator, it means that the parent will support the 
children in everything condition, especially in education. Most of 
parents will support to their children. The form of the support from the 
parent, usually the parent give reward to the children. That is not only 
gift, but the parent can also give reward to support the children’s effort 
in learning. The support of the parent will become the spirit for the 
children to reach success. The parent always care with the children in 
learning at home. The parent always support what the children want to 
be. Beside from the parent’s motivation, the children also have 
motivation to get what they want from themself. According to Surya in 
Waldi (2005: 67), there are 4 categories of children learning 
motivation that is achiever, sociable, conscientious, and curious. 
However, in this research finding is only found 3 categories, there are 
achiever, conscientious, and curious. The children want to be success 
person in academic and career. Most of the parents also worried with 
the external intercourse. Therefore, the parents will always supervise 
the children when they leave home. 
Chambers (1999: 87) states that if pupils equate parental 
encouragement with the willingness and ability of their parent to offer 
and provide them with help to do their homework, it may be 
interesting to ascertain how many pupils perceive their parents as 
being in a position to provide assistance with foreign language 
homework. If the parents monitor and give assistance to their children, 
the children will have more awareness to get better in English 
achievement. Therefore, parent must always supervise in children’s 
learning. Parent as monitor, it means that the parents must supervise 
the children everywhere. It includes in the school, home, or 
community. However, the most of time to supervise the children are at 
home. So that, the parents have many time to educate and supervise the 
children at home. Beside that, the parents also give religion of 
knowledge, so that the children can choose what is true or wrong. This 
can useful for the children if the parent are not beside them, because 
the children have known the limitations. 
Hattum (1979: 51) defines that as the home is the first 
classroom, the family members are the first teachers. The mother is the 
most important figure in this process but all family members 
contribute. If family members can understand that the child is 
receiving stimuli from his environment even though reaction may not 
be noted to signal this, they will be a more effective teacher. Therefore, 
parent can become a model for their children at home. Parent as model, 
it means that parents are the first teacher for their children and every 
activities from the parents would be followed by the children. As a 
model, parents must give examples for their children on guiding and 
supervising that occurs in home. However, most of the parents also can 
not guide English for the children. It is because most of the parents that 
is only graduated from SMA and SMP. Then, the parents will ask the 
help from the other people that understand in English. The parents will 
do various method for their children, so that they can be more 
understand about English. English is international language that can be 
used anywhere in this world. So that, the parents want the children can 
learn English well and can join the development of the world.  
From the explanation in interview above, the parents always try 
to help the children with anything method. Therefore, the the parents 
have big influence for their children. Then, in questionnaire, the 
researcher concluded that 73.3% parents always supervise who are 
children’s friends at home. Around 26.7% parents teach the children 
knowledge of religion, parents prohibit the children to use motorcycle, 
parents communicate with the school, and parents explain something 
what the good or bad for the children. 
2. Children’s Behaviour in Responding Parent’s Guidance  
Harvey and Smith in Ahmadi (1999: 164) defines that the 
response is a form of readiness to take a stand either in a positive or 
negative form of the object or situation. Therefore, most of the children 
have many different characteristics in responding parent’s guidance. 
There are the children that always obey the command from the parent 
to study, because the children know their obligation as the student is to 
study. This students often get the good score in learning English. Then, 
there are the children that have been aware to study. They study 
without being asked by the parent. This children have motivation to get 
good score. There are the children that must be asked by the parents to 
study. This children often get the low score in learning English. 
However, from the research findings above, most of the children give 
positive response to the parent’s role in guiding the children learning 
English at the eighth grade of SMPN 1 Sambirejo. The children were 
very happy to learn English with enjoy atmosphere and feels 
comfortable when the parent guide them at home. 
From the explanation in interview above, most of the children 
also give positive response toward their parents’ guidance. In 
questionnaire, the researcher concluded that 66.7% children give 
positive response and 33.3% children give negative response towards 
parent’s guidance at home. 
 
CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. Conclusion  
Based on the research that was carried out in SMPN 1 Sambirejo 
the researcher drew conclusion from the previous chapter which had been 
discussed. 
Parent’s involvement in student’s English learning process at home 
is well. Beside the parent as motivator and monitor, they also act as model 
for their children. It can be seen on questionnaire and interview. In 
questionnaire, it can be concluded that 73.3% parents always supervise 
who are children’s friends at home. Around 26.7% parents teach the 
children knowledge of religion, parents prohibit the children use 
motorcycle, parents communicate with the school, and parents explain 
something what the good or bad for the children. In interview, the parents 
always try to help the children with anything method. Although most the 
parents can not help the children to learn English directly, but they always 
facilitate the children. It is such as the parents engage English course and 
they will buy English dictionary for their children. In this research, 
parent’s involvement can give motivation to the children in learning 
English at home. 
Children’s behavior in responding parent’s guidance is also well. 
In questionnaire, most of children give positive responses to the parent’s 
guidance at home. It can be calculated that 66.7% children give positive 
response and 33.3% children give negative response towards parent’s 
guidance at home. In Interview, most of the children also give positive 
response toward their parents’ guidance. Children always do what the 
parent command, especially when they are asked to study.  
 
B. Suggestion  
The research findings showed that parent’s involvement was 
needed in guiding the children at home. It gives some positive effect on 
the children’s behavior in learning English. Therefore, the researcher 
makes some suggestions for the parents, students, and other researcher.  
1. For Parents 
Parents should give attention to their children’s achievement by 
giving good guidance about the good way in learning. They also 
should give attention continuously toward children’s time in learning 
and build children’s consciousness on the important of learning as a 
necessity. For parents that from higher education who have a lot of 
knowledge and experience, they can accustom their children to 
communicate using English in their home.  
2. For Students  
The second recommendation is addressed to the students. The 
researcher hopes that the students can be more diligent to study at 
home because the parent’s involvement that always gives support 
everytime. Additionally, most the students also give positive response 
towards the parent’s involvement in learning English at home.  
3. For Other Researchers 
The last recommendation is addressed fo the other researcher. 
It is suggested that they must continue the research by developing the 
aspects which has not been developed in this research.  
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FIELD NOTES
FIELD NOTE 
 
Code  : FN01 
Time   : Tuesday, 20 December 2016 at 08:30 am – 09:00 am 
Topic   : The headmaster’s permission  
Participant : Drs. Nanung Hermawan, M.Pd. 
Place   :The headmaster’s room 
 
The researcher came to the school at Tuesday, 20 December 2016. First of 
all, the researcher came to the security’s room. The researcher asked him where 
the headmaster’s room, and the researcher told him about the meaning of arrival 
from the researcher. Then, the security told the headmaster’s room. The researcher 
went to meet the headmaster in the headmaster’s room. The headmaster accosted 
the researcher friendly. Then, the researcher expressed the meaning of her arrival. 
The researcher expressed that she want to do research in the school. The 
headmaster gave permission for the researcher. Then, the headmaster gave 
suggestion to meet the English teacher firstly. Finnaly, the researcher met the 
English teacher on the next day.  
FIELD NOTE 
 
Code  : FN02 
Time   : Wednesday, 21 December 2016 at 09:00 am – 09:30 am 
Topic   : Introducing with English teacher 
Participant : Mrs. Umi Nur Rohmah S. Pd. 
Place   : Teacher’s office 
 
In the teacher office, the researcher met Mrs. Umi Nur Rohmah S. Pd. 
Before the researcher inform about the meaning of arrival, the researcher  
introduced herself. Then, the researcher inform the meaning of arrival. Mrs. Umi 
also agree with the plan from the researcher. Then, the researcher did little 
interview with Mrs. Umi. She told the researcher that some students can not fulfill 
the Minimun Standard Criteria score. Therefore, some students have to do 
remedial to get better score than before it. Mrs. Umi said that it may be caused by 
student’s motivation, student’s intelligence, student’s family condition and school 
facility. According to Mrs. Umi, school facility in teaching learning process was 
adequate. Mrs. Umi thought that the students’ low score may be influenced by 
student’s motivation or student’s family condition. After the researcher did little 
interview with Mrs. Umi, the researcher said thanks to Mrs. Umi for the 
information that was given.  
FIELD NOTE 
 
Code  : FN03 
Time   : Wednesday, 4 January 2017 at 06:00 pm – 07:00 pm 
Topic   : Observation 
Participant : Muhammad Lutfi Firmansyah 
Place   : Student’s house 
 
On Wednesday, 4 January 2017, the researcher went to Student’s house. 
The researcher did observation in Lutfi’s house. There, the researcher observed 
Lutfi’s activities in learning at home. Lutfi’s parent always supervise him to learn 
everyday. Lutfi’s parent always support their children so that he can success in 
education. It was the reason why Lutfi’s parent want the children got higher 
education than the parent. Beside that, Lutfi’s parent would supervise on the 
children’s association so that the children are not wrong to act.  After the 
observation finished, the researcher said thanks to the Lutfi and his parent.  
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PARENTS’ 
INTERVIEW 
TRANSCRIPT  
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Wanti 
Waktu  : Kamis, 18 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu sebelumnya mengganggu, boleh 
minta waktu sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Oh iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Oh iya saya pikir pendidikan itu sangatlah penting mbak. Karena 
untuk menghadapi dunia yang semakin canggih ini membutuhkan 
pengetahuan yang cukup oleh orang tua.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya lulusan SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Ya, menurut saya sangat berpengaruh mbak. Karena dengan 
pendidikan yang tinggi maka wawasan dan pengetahuan untuk 
mendidik anak akan lebih luas juga. 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak, sebagai orang tua kita pasti menginginkan anaknya 
untuk menjadi pribadi yang baik. Dan pribadi anak itu bisa 
dibentuk dari cara mendidik anak dari kecil.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya menetapkan waktu belajar untuk anak, kemudian tidak boleh 
menonton televisi ketika waktu belajar tiba, dan yang terakhir saya 
membatasi waktu bermain anak bersama teman-temannya 
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Anak saya itu selalu menaati perintah orang tuanya mbak. Setiap 
habis maghrib anak saya selalu belajar sesuai dengan kesepakatan 
yang telah kita buat bersama.  
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Jarang mbak. Cuma sesekali saja, itu pun karena dia ketiduran dan 
kecapekan setelah beraktivitas di sekolah.  
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya mengontrol dengan siapa saja anak bermain dan membekali  
ilmu pada anak sejak dini untuk mengetahui batasan-batasan bagi 
dirinya, terutama ilmu agama mbak.  
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Ya mbak, kalau setiap ada pertemuan wali murid itu saya juga 
menyempatkan bertanya kepada pihak sekolah mengenai 
perkembangan anak saya mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, karena menurut saya anak akan lebih semangat belajar 
untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau anak mendapatkan 
nilai yang kurang baik saya juga selalu mensupportnya.  
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Sutrisno 
Waktu  : Kamis, 18 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak sebelumnya mengganggu, boleh 
minta waktunya untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam mbak. Oh iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya pak mengenai pendidikan. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Menurut saya pendidikan itu penting mbak. Dengan pendidikan, 
kita akan meraih kesuksesan di masa depan.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya lulusan SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Menurut saya berpengaruh mbak. Karena anak yang berasal dari 
keluarga yang berpendidikan tinggi akan memperoleh kesempatan 
untuk sekolah yang tinggi karena orang tuanya akan mempunyai 
tanggung jawab terhadap anak-anaknya. 
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak, karena dengan mendidik anak di semua aspek akan 
membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang lebih baik dan 
bertanggung jawab.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya membatasi waktu bermain anak bersama teman-temannya 
mbak, kemudian saya melarang dalam hal menonton televisi dan 
memegang handphone ketika waktu belajar tiba.  Karena itu pasti 
akan mengganggu konsentrasi anak untuk belajar.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Karena anak saya laki-laki ya, terkadang ya agak bandel mbak. 
Kalau Ibunya yang menyuruh belajar, dia kurang takut dan kadang 
malah bermain sama teman-temannya, tapi kalau saya yang 
menyuruh untuk belajar, dia langsung belajar.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Ya kadang-kadang dia itu malas mbak.  
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya mengontrol dengan siapa saja anak bermain mbak.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Jarang sih mbak, saya hanya memantau perkembangan belajar 
anak dari nilai-nilai ulangan harian yang dimintakan tanda tangan 
kepada saya.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya pak. Apakah Bapak 
menerapkan strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu 
apakah dengan adanya strategi tersebut akan mempengaruhi 
nilainya? 
Informan : Iya mbak, karena biasanya dengan strategi tersebut anak saya 
akan lebih semangat belajar. Terkadang kalau anak sudah berusaha 
dan akhirnya mendapat nilai kurang baik saya berusaha 
menyemangatinya.  
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Warti 
Waktu  : Kamis, 18 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar 
untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya Bu mengenai pendidikan. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Kalau menurut saya pendidikan itu penting mbak. Karena 
pendidikan merupakan kunci kesuksesan.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya lulusan SMP.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Ya, menurut saya sangat berpengaruh mbak. Karena orang tua 
yang berpendidikan tinggi akan menggunakan strategi yang lebih 
efektif untuk sekolah anaknya.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak, karena untuk membentuk pribadi yang baik berawal 
dari hal-hal yang kecil.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya tidak memperbolehkan anak menonton televisi ketika waktu 
belajar tiba mbak. Saya juga tidak mengijinkan untuk memegang 
handphone karena anak pasti akan lebih fokus pada tv atau hp nya.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Meskipun anak saya laki-laki, dia sudah punya kesadaran ketika 
waktunya belajar dia langsung pergi ke meja belajarnya untuk 
belajar.   
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Tidak pernah mbak, anak saya itu penurut orangnya.   
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya mengontrol dengan siapa saja anak bermain dan saya juga 
tidak memperbolehkan bermain dengan teman sebayanya  pada 
malam hari meskipun itu malam minggu. Karena saya takut dia 
mendapat pengaruh negatif dari teman-temannya.  
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Ya kadang-kadang mbak, saya menghubungi pihak sekolah untuk 
menanyakan apakah anak saya mengalami perkembangan belajar 
atau tidak.    
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, anak akan lebih berusaha untuk mendapatkan nilai 
terbaik sebisa mereka.  
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Rukini 
Waktu  : Jum’at, 19 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu sebentar. Saya mau  
wawancara, apakah Ibu bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya mbak. Silahkan.  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Bu. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Menurut saya pendidikan itu penting mbak. Karena pendidikan 
bisa mengubah kehidupan seseorang.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya lulusan SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Iya, menurut saya berpengaruh mbak. Karena orang tua yang 
berpendidikan tinggi akan lebih percaya diri dalam membantu 
anaknya belajar di rumah.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak. Asalkan itu hal-hal yang positif pasti saya ajarkan.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya tidak memperbolehkan anak menonton televisi kalau 
waktunya belajar tiba mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia sudah punya kesadaran sendiri ketika waktunya belajar tiba 
mbak.   
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Tidak mbak, anak saya itu rajin dalam hal belajar.   
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya membekali  ilmu pada anak sejak dini untuk mengetahui 
batasan-batasan bagi dirinya, terutama ilmu agama mbak. 
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Dengan nilai ulangan harian yang diperlihatkan ke saya, saya 
sudah mengetahui apakah anak saya mengalami perkembangan 
dalam belajar atau tidak mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Tidak mbak, anak saya itu memang dari kecil sudah memiliki 
kesadaran dan semangat yang luar biasa dalam hal belajar. Dia 
termotivasi oleh kakaknya yang sukses dalam belajar maupun 
bekerja. Saya selalu mendukung apa yang di cita-citakan dia mbak.   
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Parmin 
Waktu  : Jum’at, 19 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Wa’alaikumsalam. Iya mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Menurut saya pendidikan itu penting mbak. Dengan pendidikan, 
impian dan cita-cita kita bisa terwujud.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya lulusan SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Menurut saya berpengaruh mbak. Karena orang tua yang 
berpendidikan tinggi akan dapat membantu anaknya ketika anak 
kesulitan belajar di rumah.  
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak. Semua itu saya ajarkan sejak anak saya masih kecil.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya menungguinya kalau belajar mbak. Supaya dia tidak pegang 
handphone yang akan mengganggu konsentrasinya.    
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia itu anak yang lumayan rajin sih mbak, tapi kadang kalau 
belum disuruh untuk belajar, dia tidak belajar.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Ya kadang-kadang mbak.    
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya melarangnya main membawa motor mbak, karena dia kan 
masih remaja, saya takut dia pergi ke tempat yang membawa 
dampak negatif bagi dia. Kalau cuma main di rumah tetangga sih 
saya bisa memantaunya.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Ya kadang-kadang mbak.   
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, anak saya jadi semangat belajar dan termotivasi untuk 
mendapatkan nilai yang bagus. Itu sebagai bentuk dukungan dari 
saya sebagai orang tua mbak.   
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Jaidi 
Waktu  : Jum’at, 19 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Wa’alaikumsalam. Iya mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Pendidikan itu penting mbak. Karena pendidikan adalah jalan 
yang mungkin bisa mengantarkan anak menuju kesuksesannya.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Menurut saya berpengaruh mbak. Orang tua yang berpendidikan 
tinggi akan lebih percaya diri dalam membantu anak ketika anak 
kesulitan belajar di rumah.  
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.   
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya tidak memperbolehkan anak untuk pegang handphone ketika 
belajar karena itu akan mengganggu konsentrasinya.    
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia itu anak yang rajin mbak. Kalau ada PR dia langsung 
kerjakan setelah pulang sekolah. Dan setelah itu dia langsung 
bermain dengan teman-temannya. Tapi kalau disuruh belajar pada 
malam hari dia kadang tidak mau.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Kadang-kadang mbak.    
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya membatasi waktu untuk dia bermain mbak. Karena kalau 
kelamaan bermain diluar kan juga tidak baik.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Ya kadang-kadang mbak.  Saya menelpon pihak sekolah untuk 
menanyakan perkembangan belajar anak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Tidak mbak, saya biasanya hanya memuji dia kalau mendapatkan 
nilai yang bagus. Tapi kalau dia dapat nilai yang kurang baik saya 
selalu mensupportnya untuk selalu berusaha dengan belajar yang 
lebih rajin.  
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Yatni 
Waktu  : Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Ibu bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya silahkan mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Bu. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Ya penting mbak. Dengan pendidikan yang tinggi, insya’Allah 
kehidupan anak akan lebih baik.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Iya berpengaruh lah mbak. Karena kalau lulusan seperti saya ini 
kalau mau membantu belajar anak kan susah mbak. Apalagi 
pelajaran jaman dulu dan sekarang itu beda banget mbak. Kalaupun 
ada yang sama saya juga sudah lupa bagaimana mengerjakannya.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.   
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Ya saya menetapkan waktu belajar untuk anak, misalnya dalam 
sehari berapa jam gitu mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Anak saya itu kalau disuruh belajar agak susah mbak, apalagi 
kalau pelajarannya Bahasa Inggris atau Matematika.  
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Ya kadang-kadang mbak.  
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya cuma mengontrolnya dengan siapa saja dia bermain mbak.  
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Tidak pernah mbak. Saya hanya memantau dari nilai ulangan 
hariannya.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, kalau anak saya dapat nilai kurang baik ya saya beri 
hukuman mbak supaya dia termotivasi dan semangat mendapatkan 
nilai yang bagus.  
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Heru 
Waktu  : Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Wa’alaikumsalam. Iya mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Ya penting mbak.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Kalau orang tua berpendidikan tinggi kan kemungkinan bisa 
membantu belajar anaknya di rumah mbak.  
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.   
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya meminta hp anak saya ketika belajar mbak, agar dia gak 
fokus ke handphone nya terus.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Anak saya sudah punya kesadaran bahwa dia mempunyai 
kewajiban untuk belajar mbak.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Tidak pernah mbak. 
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Saya membatasi anak bermain sama teman-temannya mbak. Dan 
saya juga mengecek handphone nya supaya tidak ada hal-hal yang 
berdampak kurang baik bagi anak.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Jarang mbak. 
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, karena anak saya kan rajin kalau soal belajar. Jadi 
strategi itu akan menjadi semangat tambahan bagi anak.   
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Wagiyo 
Waktu  : Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Wa’alaikumsalam. Iya mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Ya penting mbak 
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Menurut saya tidak mbak. Karena ada beberapa orang tua yang 
tingkat pendidikannya kurang tetapi punya pemikiran yang hebat 
seperti orang tua dengan pendidikan tinggi. 
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya pasti mbak.   
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Yang pasti anak tidak saya perbolehkan main hp dan nonton tv 
mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Anak saya itu tidak pernah membantah perintah orang tua kalau 
soal disuruh belajar mbak.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Kadang-kadang mbak.  
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan : Kalau mengawasi anak di sekolah, saya berkomunikasi secara 
rutin dengan pihak sekolah mbak. Tapi kalau di lingkungan 
masyarakat ya saya mengontrol siapa saja temannya yang sering 
bermain dengannya.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Ya sering mbak. Saya rutin menanyakan perkembangan anak 
kepada pihak sekolah mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak. Saya biasanya menjanjikan suatu hadiah jika anak 
mendapatkan peringkat 1 atau 2 saat penerimaan raport. Supaya dia 
semangat untuk belajar mbak.  
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Aris Setyawan 
Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Penting mbak 
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Kalau menurut saya jika orang tuanya berpendidikan tinggi, maka 
kemungkinan besar anaknya akan juga akan mendapat kesempatan 
sekolah yang tinggi pula mbak.  
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya tentu mbak.   
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Ketika waktunya belajar, saya tidak memperbolehkan dia untuk 
main-main hp mbak. Trus saya juga tidak memperbolehkan untuk 
menonton tv. Saya sebagai orang tua mau dia konsentrasi belajar 
mbak, jadi pikirannya tidak terbagi kemana-mana.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia itu orangnya kalau lagi melakukan sesuatu pasti fokus dan 
segera menyelesaikannya mbak. Termasuk kalau lagi belajar, dia 
hanya fokus belajar saja mbak.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Sesekali sih mbak, kadang dia ketiduran kalau capek karena 
banyak kegiatan di sekolah.  
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan :  Saya sangat membatasi waktu bermain dengan teman-temannya 
dan mengawasi dengan siapa saja dia bermain mbak, karena saya 
takut teman-temannya mengajak kearah yang tidak baik mbak.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Tidak pernah mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Sebagai bentuk dukungan, saya akan memberikan hadiah yang 
diinginkan dia. Tapi dengan syarat dia harus mendapatkan nilai 
yang baik ketika penerimaan raport mbak.  
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Samin 
Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya mbak..  
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Pendidikan itu penting mbak. Karena tanpa pendidikan mau 
dibawa kemana generasi muda kita sekarang ini.  Oleh karena itu, 
pemerintah kita kan mewajibkan 9 tahun belajar mbak.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Ya, menurut saya berpengaruh mbak. Karena kalau pendidikan 
orang tua tinggi kan pengetahuan untuk mendidik anak akan lebih 
luas juga. 
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.   
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya menetapkan waktu belajar mbak, setelah selesai belajar baru 
anak saya perbolehkan melakukan kegiatannya yang lain.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Anak saya itu rajin mbak kalau disuruh belajar. Dia seneng banget 
kalau belajar bahasa Inggris. Menurutnya belajar bahasa asing itu 
lebih menyenangkan katanya.  
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Tidak mbak. 
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan :  Saya mengurangi waktunya kalau untuk bermain dengan teman-
temannya mbak, kecuali kalau dia mau belajar kelompok. Tapi 
saya juga tetap mengawasinya, apakah dia belajar kelompok 
beneran atau cuma alasan untuk bisa main sama teman-temannya.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya jarang sih mbak kalau untuk tanya perkembangan anak ke 
pihak sekolah. Paling kalau pas ada waktu pertemuan wali murid 
gitu mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, supaya anak saya semangat untuk belajar dan 
mendapatkan nilai yang memuaskan dengan cara saya akan 
memberi hadiah kepada dia. Tapi dia harus mendapat nilai yang 
memuaskan.  
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Purwanti 
Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Ibu bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Bu. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Pendidikan itu penting mbak. Dengan pendidikan bisa 
menciptakan generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Menurut saya tidak mbak. Tergantung dari cara anak belajar anak 
itu sendiri. Saya sebagai orang tua kan cuma bisa memfasilitasi 
anak mbak.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Sebelum waktu belajar selesai, dia tidak boleh main game atau 
nonton youtube, atau yang lainnya mbak. Karena itu bisa 
mengganggu konsentrasi anak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia agak susah untuk belajar mbak, terlebih lagi kalau belajar 
pada pelajaran yang tidak dia suka. Dia itu hobinya melukis mbak. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Ya itu mbak kadang dia susah untuk belajar.  
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan :  Saya membentengi anak saya sejak dini mbak. Dengan 
menjelaskan kenapa suatu hal itu baik atau buruk, apa yang harus 
dilakukannya kemudian dan apa saja yang harus dihindari oleh 
anak.  
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak. Supaya anak saya lebih rajin belajar dan tidak susah 
lagi jika disuruh belajar mbak. Saya khawatir jika tidak saya kasih 
strategi seperti itu akan berpengaruh dengan prestasi akademiknya.  
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Sri 
Waktu  : Selasa, 23 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Ibu bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Bu. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Ya sangat penting mbak. 
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya SMA mbak.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Menurut saya tidak mbak. Karena tingkat pendidikan orang tua 
tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap prestasi 
akademik anak di sekolah. 
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Saya menetapkan waktu khusus untuk dia belajar mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia susah untuk belajar mbak, apalagi kalau belajar pada 
pelajaran Matematika. 
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Iya mbak, dia sering memilih bermain bersama temannya 
daripada belajar di rumah.  
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan :  Kalau sepulang sekolah saya membatasi waktu bermain bersama 
temannya mbak.  
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak. Saya mencoba menggunakan strategi itu supaya dia 
termotivasi untuk rajin belajar. Tapi dia itu memang dasarnya susah 
kalau disuruh belajar mbak.  
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Bapak Surono 
Waktu  : Selasa, 23 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Bapak bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya mbak silahkan. 
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Pak. Menurut Bapak 
seberapa pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Pendidikan itu penting mbak. Tanpa pendidikan, untuk menggapai 
kesuksesan itu susah mbak sekarang. Tapi orang berpendidikan 
yang sukses juga harus mempunyai landasan iman yang kuat.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Bapak tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Bapak apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Tidak mbak. Menurut saya pendidikan orang tua itu tidak ada 
kaitannya dengan prestasi siswa di sekolah mbak. Saya sebagai 
orang tua hanya mensupport dan memfasilitasi kebutuhan belajar 
anak saja. Selebihnya tergantung cara belajar anaknya sendiri.  
Pewawancara : Apakah Bapak juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, 
dan disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Bapak buat untuk anak 
anda khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Setiap hari anak harus belajar minimal 1 jam ketika belajar di 
rumah mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Bapak ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia itu suka malas belajar mbak kalau tidak saya tunggu sampai 
selesai.   
Pewawancara : Apakah anak Bapak sering melanggar peraturan/tata tertib 
khususnya ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Sering mbak. Kalau tidak disuruh belajar, dia tidak akan belajar 
mbak. Dan saya harus menyuruhnya belajar hampir setiap hari 
mbak.  
Pewawancara : Bagaimana cara Bapak mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan :  Saya tidak memperbolehkan dia bermain dengan sembarangan 
teman mbak. Kalau saya pantau ada temannya yang kurang baik, 
saya menegur anak saya untuk tidak terlalu sering bermain dengan 
temannya itu.  
Pewawancara : Apakah Bapak selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Bapak menerapkan 
strategi hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan 
adanya strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak, karena strategi itu merupakan cara saya untuk 
mendukung dia agar sukses dalam pendidikannya. Dan dengan 
strategi itu saya berharap dia bisa rajin belajar tanpa saya suruh 
mbak.  
Pewawancara : Ya sudah Bapak, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
WAWANCARA DENGAN ORANG TUA SISWA 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ibu Parni 
Waktu  : Selasa, 23 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya mau  
wawancara sebentar, apakah Ibu bersedia? 
Informan : Walaikumsalam. Iya silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya mengenai pendidikan Bu. Menurut Ibu seberapa 
pentingkah pendidikan itu? 
Informan : Ya penting mbak. Sekarang kalau cari kerja pasti ditanya anda 
lulusan apa gitu mbak. Dan itu mempengaruhi pekerjaan yang akan 
dilamar.  
Pewawancara : Lalu, pendidikan formal terakhir apa yang pernah Ibu tempuh? 
Informan : Saya SMP mbak.  
Pewawancara : Menurut Ibu apakah pendidikan orang tua itu mempengaruhi 
prestasi belajar pada anak? 
Informan : Tidak mbak, pendidikan orang tua tidak ada hubungan secara 
langsung dengan prestasi anak di sekolah.  
Pewawancara : Apakah Ibu juga mendidik dalam hal belajar, ibadah, sikap, dan 
disiplin waktu? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Lalu, apa saja peraturan/tata tertib yang Ibu buat untuk anak anda 
khususnya dalam hal belajar? 
Informan : Anak tidak boleh bermain kemana pun sewaktu masih belajar 
mbak. 
Pewawancara : Bagaimana sikap anak Ibu ketika disuruh belajar?  
Informan : Dia kadang malah tidur mbak kalau disuruh belajar, kadang juga 
malah malas-malasan belajar karena nonton acara tv yang dia suka.  
Pewawancara : Apakah anak Ibu sering melanggar peraturan/tata tertib khususnya 
ketika waktu belajar tiba? 
Informan : Sering mbak. 
Pewawancara : Bagaimana cara Ibu mengawasi perilaku anak ketika diluar 
rumah? misalnya di sekolah atau di masyarakat? 
Informan :  Saya hanya memperbolehkan dia keluar rumah untuk belajar 
kelompok atau saat les saja mbak. Selebihnya kalau dia mau 
bermain harus minta ijin lagi mbak.  
Pewawancara : Apakah Ibu selalu menanyakan perkembangan anak kepada 
gurunya ketika di sekolah? 
Informan : Iya mbak. Kalau ada pertemuan wali murid saya sekaligus minta 
informasi kepada pihak sekolah tentang perkembangan belajar anak 
saya di sekolah mbak.  
Pewawancara : Ini pertanyaan terakhir dari saya. Apakah Ibu menerapkan strategi 
hadiah dan hukuman bagi anak anda? Lalu apakah dengan adanya 
strategi tersebut akan mempengaruhi nilainya? 
Informan : Iya mbak. Strategi itu merupakan usaha dan dukungan dari saya 
supaya dia tidak malas-malasan lagi untuk belajar mbak.  
Pewawancara : Ya sudah Ibu, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya sama-sama mbak. 
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WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Annisa Putri 
Waktu  : Kamis, 18 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak, saya itu disiplin kalau soal waktu belajar.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ya ada mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau belajar bertanggungjawab terhadap kewajiban saya 
sebagai pelajar mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak. 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Ya karena saya sudah mempunyai kesepakatan dengan orang tua, 
ketika waktu belajar tiba, tanpa disuruh pun saya harus belajar 
mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya selalu menaati perintah orang tua mbak, apalagi kalau orang 
tua mengingatkan untuk belajar, pasti saya langsung sadar bahwa 
ini adalah waktunya belajar.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Orang tua saya kurang mengerti mbak, apalagi kalau soal bahasa 
Inggris. Di tingkat SMP kan vocab nya juga sudah agak banyak 
mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Orang tua kan kurang mengerti bahasa Inggris mbak, jadi orang 
tua saya mendatangkan guru les private ke rumah mbak untuk 
mengajari saya.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Pernah mbak. Biasanya setelah penerimaan raport kalau nilai saya 
baik pasti di kasih hadiah.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama.  
 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Muhammad Lutfi Firmansyah 
Waktu  : Kamis, 18 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Ya kadang-kadang saya suka malas untuk belajar mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama?  
Informan : Ya ada mbak, orang tua saya memberi batasan sampai jam 9 jika 
malam minggu saya keluar bermain dengan teman.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau belajar patuh kepada orang tua mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak, orang tua selalu mengontrol apakah saya belajar atau 
tidak ketika di ruang belajar.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya belajar setiap hari mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Ya, saya kadang-kadang malas sih mbak. Tapi jika yang 
menyuruh bapak saya, saya langsung belajar mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak, orang tua saya tidak menuntut untuk belajar pada 
pelajaran tertentu saja.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak mbak, orang tua saya kurang tahu soal vocab ataupun 
tenses mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Saya diikutkan les tambahan di sekolah mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Ya pernah mbak, tapi jarang sih, dikasih hadiah kalau saya dapat 
nilai raport yang bagus.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Muhammad Agung Sulistyono 
Waktu  : Kamis, 18 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak, saya itu orangnya disiplin. Apalagi kalau soal belajar, 
kalau sudah waktunya belajar ya saya langsung ke meja belajar 
saya.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ya ada mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya selalu mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya belajar setiap hari mbak. Meskipun tidak ada PR saya tetap 
belajar walau hanya sekedar membaca materi untuk esok hari. 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Kalau waktunya belajar saya langsung pergi ke meja belajar untuk 
belajar mbak. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Orang tua saya selalu menyarankan saya mempelajari semua 
pelajaran mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Jarang sekali mbak, terakhir saya diajari pelajaran bahasa Inggris 
pas SD mbak. Kalau untuk saat ini belum pernah mbak, karena 
jenjang SMP kan pelajaran bahasa Inggrisnya semakin susah.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Saya biasanya diikutkan kursus bahasa Inggris diluar sekolah 
mbak. 
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Ya sesekali kalau dapat nilai bagus mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Afifah Nabila 
Waktu  : Jum’at, 19 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak, terutama saya sangat disiplin soal waktu mbak.   
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Kalau saya dan orang tua saya sepakat jika ada waktu longgar ya 
buat belajar mbak. Tidak terpacu pada waktu tertentu saja. Dan 
yang pasti saya mengusahakan untuk belajar di rumah kira-kira 2 
jam dalam sehari.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Yang pasti saya lebih bertanggungjawab terhadap tugas-tugas 
yang diberikan guru dari sekolah.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak, orang tua saya selalu memantau saya belajar setiap 
hari.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Ya saya belajar setiap hari mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Sebagai anak kan kita wajib menaati perintah orang tua mbak. 
Apalagi kalau itu demi kebaikan kita. Tapi kalau untuk belajar, 
tanpa disuruh oleh orang tua, saya akan belajar sendiri mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Untuk pelajaran sih orang tua saya menyuruh belajar semua mapel 
mbak. Karena semakin kita banyak belajar maka pengetahuan kita 
pun juga semakin luas.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Kadang-kadang mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Biasanya orang tua saya mendatangkan guru les ke rumah untuk 
mengajari saya mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Tidak mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Muhammad Bagus Rahmandi 
Waktu  : Jum’at, 19 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Ya kadang-kadang sih mbak. 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ada mbak, contohnya ya seperti saya tidak diperbolehkan 
membawa motor sendiri karena saya kan masih SMP, belum ada 
SIM juga mbak. Jadi, orang tua saya khawatir akan hal itu mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mencoba belajar menjadi anak yang baik untuk orang tua 
saya mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak. Kalau waktunya belajar, orang tua saya selalu 
menyuruh saya untuk belajar mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya hanya mau belajar jika disuruh oleh orang tua mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Ya tentunya saya langsung pergi untuk belajar mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Enggak mbak 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Orang tua saya saja kurang paham dengan bahasa Inggris mbak. 
Jadi ya tidak pernah diajari oleh orang tua saya mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Biasanya saya diikutkan kursus bahasa Inggris mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Ya mbak pernah, walaupun cuma sesekali mbak. 
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Hanafi Rio Hendriansyah 
Waktu  : Jum’at, 19 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Kadang-kadang mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Iya mbak ada. 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau belajar patuh dengan apa yang di perintahkan orang tua 
mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Biasanya kalau ada PR saya rajin belajar mbak, tapi kalau tidak 
ada PR ya saya agak malas mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya kalau disuruh belajar pada malam hari agak malas mbak, 
tapi kalau ada PR saya langsung kerjakan setelah pulang sekolah 
mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak pernah mbak. Karena bahasa Inggris di SMP kan juga 
semakin susah.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Biasanya orang tua mendatangkan les private ke rumah mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Tidak  mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Rio Septiawan 
Waktu  : Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Kadang iya kadang juga enggak mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ya ada mbak, contohnya ya seperti saya gak boleh keluar malam 
untuk main sama teman-teman.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya menjadi lebih mematuhi perintah orang tua mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak, selalu.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya mau belajar jika disuruh oleh orang tua mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Kalau disuruh belajar terutama Matematika atau Bahasa Inggris 
saya agak susah mbak. Karena saya kurang suka sama pelajaran itu 
mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak pernah mbak. Orang tua saya tidak mengerti kalau di suruh 
ngajarin saya mbak. Apalagi kan bahasa Inggris itu bahasa asing 
mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Biasanya orang tua saya meminta kakak saya untuk mengajari 
saya mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Sampai saat ini saya belum pernah dapat hadiah dari orang tua 
mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Seruni Jannatul Nur’aini 
Waktu  : Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak. 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Iya ada mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya menjadi lebih disiplin dan tidak malas lagi mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak, setiap hari saya dipantau apakah saya sudah belajar apa 
belum mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Ya setiap hari saya belajar mbak walaupun tidak ada PR atau 
ulangan.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Sebagai siswa kan sudah menjadi kewajiban saya untuk belajar 
mbak. Jadi orang tua hanya mengingatkan tentang waktu dan saya 
biasanya langsung belajar. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak mbak. Orang tua saya gak paham kalau saya minta diajari 
bahasa Inggris.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Saya dibelikan kamus bahasa Inggris untuk saya pelajari di rumah 
mbak. Dan itu bisa menambah pengetahuan saya tentang kosa kata 
dalam bahasa Inggris.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Ya kalau nilai raport saya bagus saya dikasih hadiah mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Tyas Nurjannah 
Waktu  : Sabtu, 20 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ya ada mbak 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau menjadi anak yang baik dengan mematuhi semua yang 
diperintahkan oleh orang tua mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya selalu mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Ya saya setiap hari itu belajar mbak, baik ada PR maupun enggak. 
Kalau tidak ada PR ya saya baca-baca materi buat esok hari mbak 
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya selalu mematuhi semua yang diperintahkan orang tua, 
terutama jika disuruh sholat dan disuruh belajar mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak menekankan sama sekali mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Kalau bahasa Inggris orang tua saya tidak mengerti mbak. Jadi ya 
saya tidak pernah diajari mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Saya diikutkan les di suatu lembaga tertentu mbak, supaya saya 
bisa lebih mengerti dan memahami tentang pelajaran bahasa 
Inggris mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Iya mbak. Biasanya saya dikasih hadiah kalau saya mendapatkan 
peringkat 1 atau 2 dalam penerimaan raport.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Rossa Elnanda 
Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ada mbak 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau lebih bertanggungjawab dengan aturan yang dibuat 
orang tua mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak 
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya biasanya belajar setiap hari mbak, tapi kadang kalau 
kecapekan ya saya ketiduran.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya kalau mengerjakan segala sesuatu itu fokus mbak, jadi kalau 
belajar ya saya fokus belajar saja, saya tidak bisa kalau belajar 
sambil nonton tv. Saya jadi nggak konsentrasi kalau seperti itu 
mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Jarang mbak kalau diajari, karena orang tua tidak paham dengan 
bahasa inggris.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Saya diikutkan les mbak, dan saya juga dibelikan kamus bahasa 
inggris supaya saya bisa lebih banyak belajar kosa kata baru di 
rumah mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Ya pernah mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Santi Sulistyoningsih 
Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Iya mbak selalu.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ada mbak. Salah satunya ketika pulang sekolah saya tidak boleh 
langsung main dengan teman-teman kalau belum ganti seragam 
mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya menjadi lebih disiplin dalam melakukan segala sesuatu 
mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya sering mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Setiap hari mbak, tapi kalau hari libur saya dibebaskan untuk 
belajar.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya itu tipe anak yang rajin belajar mbak, terutama sama 
pelajaran bahasa Inggris itu saya seneng banget mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak. 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Kalau orang tua tidak pernah mbak, karena pelajarannya kan juga 
sudah susah.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Biasanya minta diajari kakak mbak. 
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Pernah mbak. Tapi pada saat tertentu saja mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Putri Kusumawati 
Waktu  : Senin, 22 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Ya kadang-kadang mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ada mbak 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya lebih mampu memprioritaskan mana yang lebih penting dan 
harus dilakukan segera mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak. Tapi kadang kalau tidak ada tugas ya saya malas 
belajar mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Kalau ada PR atau tugas saja sih mbak saya belajarnya.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya agak susah untuk belajar mbak, apalagi kalau belajar pada 
pelajaran yang tidak saya sukai. Saya lebih suka melakukan hobi 
saya melukis. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak pernah mbak. Orang tua saya tidak mengerti kalau saya 
minta untuk mengajari saya mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Orang tua saya mendatangkan guru les ke rumah buat ngajarin 
saya mbak. 
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Iya mbak pernah.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Ikhsan Mahardhika 
Waktu  : Selasa, 23 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Tidak mbak. Saya kadang kalau disuruh belajar susah mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ya ada mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Itu bisa mencegah pengaruh buruk yang datang dari luar mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak. Tapi kadang kalau tidak ditunggu orang tua, saya tidak 
belajar mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya mau belajar jika disuruh oleh orang tua mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya susah kalau untuk belajar mbak, apalagi kalau belajar 
pelajaran Matematika dan bahasa Inggris. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak. Setiap ada PR pada pelajaran apapun, saya disuruh 
untuk mengerjakannya dulu. Katanya takut kalau nanti saya lupa 
mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Orang tua saya tidak paham bahasa Inggris mbak, gimana mau 
ngajarin saya.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Ya saya diikutkan les khusus bahasa Inggris mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Iya mbak, orang tua saya selalu menjanjikan hadiah supaya saya 
rajin belajar. Tapi saya memang dasarnya susah belajar kalau tidak 
ditunggu oleh orang tua.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Lenny Saputri 
Waktu  : Selasa, 23 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Kadang saya bisa disiplin, kadang juga tidak bisa mbak.  
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ada mbak.  
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau menjadi orang yang lebih disiplin mbak dari 
sebelumnya.  
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak. Hampir setiap hari saya dipantau oleh orang tua untuk 
belajar.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Saya kalau belajar tidak ditunggu orang tua malah gak jadi belajar 
mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya itu suka malas belajar mbak kalau tidak ditunggu orang tua 
sampai selesai mbak. 
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak.  
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak mbak. Orang tua saya tidak bisa kalau saya minta diajari 
bahasa Inggris mbak. 
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Biasanya saya diikutkan les tambahan yang ada di sekitar rumah 
mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Iya, pernah mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS 8 
CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
 
Pewawancara : Retno Kusrini 
Informan : Agung Santoso 
Waktu  : Selasa, 23 Mei 2017 
 
Pewawancara : Assalamualaikum, maaf dik mengganggu, boleh minta waktu 
sebentar untuk wawancara? 
Informan : Walaikumsalam. Iya, silahkan mbak. 
Pewawancara : Saya mau tanya dik mengenai kedisiplinan. Apakah adik kalau di 
rumah berperilaku disiplin? 
Informan : Kadang-kadang mbak. 
Pewawancara : Lalu, apakah di dalam keluarga adik terdapat peraturan/tata tertib 
yang dibuat bersama-sama? 
Informan : Ya ada mbak. 
Pewawancara : Apa manfaat yang adik dapatkan dalam mentaati peraturan di 
rumah? 
Informan : Saya mau menjadi lebih patuh sama orang tua mbak. 
Pewawancara : Apakah orang tua selalu mengontrol dan mengawasi jam belajar 
dan bermain adik? 
Informan : Iya mbak. Orang tua selalu mengawasi dan menyuruh saya untuk 
belajar.  
Pewawancara : Lalu, apakah adik mau belajar setiap hari atau saat ada PR atau 
ulangan harian saja? Atau apakah adik hanya mau belajar jika 
disuruh oleh orang tua? 
Informan : Kalau ada PR dan kalau disuruh orang tua mbak.  
Pewawancara : Bagaimana sikap adik jika disuruh belajar oleh orang tua? 
Informan : Saya kadang malah tidur mbak kalau disuruh belajar sama ibu, 
kadang juga jadi malas-malasan belajar kalau nonton acara tv yang 
saya suka mbak.  
Pewawancara : Apakah orang tua adik menekankan untuk belajar pada pelajaran 
tertentu saja?  
Informan : Tidak mbak 
Pewawancara : Bagaimana dengan pelajaran bahasa Inggris? Apakah orang tua 
adik selalu mengajari saat adik tidak bisa mengerjakan PR atau 
tugas yang diberikan oleh guru? 
Informan : Tidak pernah mbak.  
Pewawancara : Jika orang tua adik tidak bisa mengajari ketika ada PR bahasa 
Inggris, apa yang dilakukan orang tua adik? 
Informan : Saya ikut bimbingan belajar, ya seperti les gitu mbak.  
Pewawancara : Lalu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah adik pernah diberikan 
hadiah oleh orang tua saat mendapatkan suatu keberhasilan?  
Informan : Selama ini sih saya pernah sekali dikasih hadiah sama orang tua 
mbak. Itu karena saya juara silat mbak.  
Pewawancara : Ya sudah dik, terima kasih atas waktunya.  
Informan : Iya mbak sama-sama. 
 
 
